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ชื่อวิทยานิพนธ์  การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษา 
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 การศึกษา เรื่อง การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษา
และเด็กกําพร้า มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและ
เด็กกําพร้าตามหลักศาสนาอิสลามว่ามีความสอดคล้องกับหลักการบริหารองค์กรเพื่อสังคม พบว่า หลักการ







ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ที่มีต่อการบริหารองค์กรเพื่อสังคม ความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานีที่มีต่อ
การบริหารองค์กรเพื่อสังคม จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 332 คน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชน




ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสําคัญต่อการช่วยเหลือสังคมมากที่สุด รองลงมา คือ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) และหลักการทําความดีแบบอิสลามมีผลต่อการพัฒนาสังคมในอนาคต 2) มุมมองการบริหาร
องค์กรเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับดี 
รองลงมา คือ ดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละระดับ 
รองลงมา คือ การบริหารองค์กรที่มีไม่ได้หวังผลกําไรเพียงอย่างเดียวและน้อยที่สุด คือ การบริหารองค์กร
ตามกระบวนการไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม 3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารองค์กร
เพื่อสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าอย่างยั่งยืนต่อไป จากผลการศึกษา พบว่า 
สรุปแนวทางพัฒนาการบริหารองค์กรเพื่อสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าได้
ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวางนโยบายและเป้าหมาย 2) ด้านการบริหารงานขององค์กร 3) ด้าน
การกําหนดภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 4) ด้านการการมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้ององค์กร 5) ด้านการเยียวยา 
ฟื้นฟู ส่งกลับ และคืนสู่สังคม  
( ) 
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 This study is “Organization Administration in Social Development: A 
Case Study of Shatthachon Foundation For Education and Orphans” A study of 
administrative organization for social foundation of faith to the were, 
 1. to study the management organization of the foundation for 
education and orphans in the Islam that is consistent with the management of social 
enterprise. Found that the principles of Islam can be divided into 3 basic principles, 
1) principles of faith, 2) principles of practice, 3) main good deed. According to the 
provision of the focus on creating consciousness of morality or related to mankind 
together with others in the society. As well as the focus on the good humanity 
without religion. And has published academic religion by the prophet. The main 
aspects related to help orphans prescribe appear know saddle. The main focus is the 
belief that the spirit that Islam believes that the world faces true return from God. 
Complying with the confiscation of sleep, social responsibility, the consciousness of 
enterprise management advantages to others, since the family level. Community and 
society. 
 2. to survey the opinions of people in Amphoe Mueang Pattani 
towards administration, Opinions of the people in the district. Pattani on Administration 
of social enterprise. From the 332 people found that the opinions of people in the 
district. Pattani on Administration of social enterprise. There are 2 issues as follows  
1) comments on concepts of Islamic organizations according to do social 
organization. In overall level. When considering the opinions of the concept principle 
of Islamic Organization made social organization found that The majority opinion 
about the activities related to social responsibility. Is very important to the society 
the most, followed by social responsibility (CSR) and the principle did good deeds 
affecting social development in the future, Islamic 2) administration views social 




 3. to find the approach to the development of social enterprise 
management foundation of faith for education and children orphaned sustainably 
from samples.  The result of study that the approach to the development of 
corporate social foundation for education and orphans have been divided 5 aspects. 
The following 1) the policy and target 2) administration of enterprise 3) the obligation 
4) in the participation of related organizations. 5) in healing, rehabilitation, return and 





 ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณา ปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ที่ทรงทําให้วิทยานิพนธ์ 
ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผู้ศึกษาด้วยความต้ังใจและมุ่งมั่นเพื่อให้วิทยานิพนธ์
สําเร็จอย่างสมบูรณ์ ต้องขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า เป็นอย่างสูงที่ให้ 
ความกรุณาเป็นที่ปรึกษาหลักตลอดการตรวจทาน พร้อมแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ทําให้ผู้ศึกษาเกิด
แนวทางในการคิดทําวิทยานิพนธ์ด้วยความสมบูรณ์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ด้วย 
 ขอความสันติ ความจําเริญทุกๆ กิจการงานของผู้บริหารและรวมถึงคณะกรรมการบริหาร 
ของมูลนิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า รวมถึงผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องการตอบคําถามสัมภาษณ์
เชิงลึก และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ให้คําแนะนําช่วยเหลือด้านข้อมูล เอกสาร
เกี่ยวกับข้อมูลภาคสนามเป็นอย่างดี ซึ่งทําให้ได้ข้อมูลเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รักย่ิงของข้าพเจ้า และ
นายประสาท บุตรรักษ์ ผู้ที่เป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลัง คอยเป็นกําลังใจให้เสมอ คอยอยู่เคียงข้างกัน
ตลอดมา รวมถึง พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยให้กําลังใจซึ่งกันและกัน คอยสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
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 แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่มีต่อสังคมและบทบาทขององค์กรธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป นับต้ังแต่ 
ปี 1960 เป็นต้นมา สังคมได้เริ่มตระหนักถึงผลกระทบในทางลบที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม











เป้าหมายเพื่อสังคม ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามหลักการบริหารจัดการอิสลาม




อทิธิพลต่อจริยธรรม การบริหารจัดการและการปกครองในอิสลาม  
 การบริหารจัดการในอิสลาม ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่  
 1. การบริหารจัดการในอิสลามมีความผูกพันกับปรัชญาสังคม และมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับจริยธรรม และคุณค่าของสังคม 
 2. การบริหารจัดการในอิสลามจะมองถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการให้ 
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางกายภาพของปัจเจกบุคคลทุกคน (การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และวัตถุ)  
 3. บังคับให้ความสําคัญต่อการเป็นมนุษย์และจิตใจและให้เกียรติมนุษย์ ในฐานะเป็น
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความสามารถที่ตนมีอยู่ไม่ว่าความสามารถทางด้านสติปัญญา ร่างกาย 
และจิตใจ (การเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล)  




ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจริยธรรม คุณธรรม และกฎระเบียบ หลักศรัทธาของศาสนาอิสลามดังที่กล่าว
เป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐาน ที่จําเป็นสําหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม ทุกคนต้องปฏิบัติและมีอยู่ในดวงจิตของตน 
ซึ่งเป็นหน้าที่เฉพาะตัวของผู้ที่นับถอืศาสนาอิสลามแต่ละคน ปฏิบัติหลักจากข้างต้นครบถ้วนแล้ว หน้าที่ 
อันดับต่อมา คือ การศรัทธาเน้นกระทําความดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน หรือที่เรียกว่า "หลักธรรมทาง
สังคม" ซึ่งมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
หลักคุณธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จากคําสอนนั้นก่อให้เกิดกลุ่มมุสลิมที่มีหลักศรัทธาและอุดมการณ์
เดียวกัน มีความคิดเห็นร่วมกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งการช่วยเหลือชุมชนที่อาศัยใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น มี
การก่อต้ังชมรมที่จะช่วยเหลือเด็กกําพร้า เพราะการที่ครอบครัวขาดเสาหลัก ก็จะมีผลต่อการดําเนินชีวิต
ของครอบครัวเด็กกําพร้า รายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีอาชีพที่มั่นคงสําหรับการเลี้ยงดูเด็กกําพร้า ไม่มีทุน
สนับสนุนด้านการศึกษา และเด็กกําพร้าที่ขาดการดแูลการดําเนินชีวิตของเด็กกําพร้า นั้นส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางสังคม หากเราไม่ช่วยกันต้ังแต่ชุมชน เมื่อเข้าสู่สังคมอาจส่งผลให้เกิดความรุนแรง ยาเสพติด 
อาชญากรรม ที่เป็นประเด็นสําคัญทางสังคมและต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุน เกื้อกูลกันอย่าง






มีกิจกรรมพบปะกันเป็นประจํา หลังจากนั้นก็เริ่มขยายเครือข่าย และมีสมาชกิเพิ่มจํานวนมากขึ้น ต่อมา
ได้มีการจดทะเบียนเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นทางการ และมีการต้ัง ช่ือว่า มูลนิธิศรัทธาชน










ควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาองค์กรตามหลักศาสนาอิสลามสู่ความเปน็สากล (คีรัน กุสลานุภาพ, 2542)  
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาแนวทางการบริหารของมูลนิธิศรัทธาชน
เพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า ตามหลักการอิสลามว่ามีความสัมพันธ์กับหลักการบริหารองค์กรเพื่อสังคม
















 1. เพื่อศึกษาการบริหารองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
ตามหลักศาสนาอิสลามว่าสัมพันธ์กับหลักการบริหารองค์กรเพื่อสังคม  








และเด็กกําพร้า ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขต ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1.1 แนวคิดหลักการอิสลาม 
  1.2 แนวคิดการบริหารจัดการในศาสนาอิสลาม 
  1.3 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
  1.4 แนวคิดการบริหารพัฒนาสังคม  
  1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 
 2. ขอบเขตด้านประชากร  
  2.1 การศึกษาเชิงปริมาณกําหนดประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จาก
วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้สูตร Taro Yamane (สุวิมล  ติรกานันท์, 2555) ได้ตัวอยา่งจาํนวน 332 คน จาํนวน
ประชากรทั้งหมดจํานวน 102,025 คน (สํานักงานจังหวัดปัตตานี, 2556) 
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  2.2 การศึกษาเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิศรัทธาชนฯ
   2.2.1 คณะกรรมการผู้บริหารและผู้บริจาค จํานวน 4 คน 
   2.2.2 ผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิศรัทธาชนฯ    จํานวน 3 คน 
   2.2.3 เด็กกําพร้าที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิศรัทธาชนฯ จํานวน 3 คน 




 1. เข้าใจถึงหลักการทางศาสนาเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร เพื่อสังคมของมูลนิธิ
ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า  












  หลักการอิสลาม หมายถึง หลักการศรัทธาที่กําหนดให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามตาม
ข้อบังคับหลักศรัทธา ที่บัญญัติว่าด้วยหลักคุณธรรมหรือหลักความดี อันเป็นการกําหนดไว้ว่าสิ่งใดที่ดี
ควรปฏิบัติ ควรส่งเสริม และสิ่งใดเป็นความช่ัวที่ไม่ควรปฏิบัติ แต่ควรละเว้นให้ห่างไกล ต้องดําเนินชีวิต
อยู่บนหลักคําสอนอย่างเคร่งครัดอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มุ่งเน้นการทําความดีกับผู้อื่น ช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ไม่จํากัดศาสนาด้วยกันในสังคมตลอดจนมีต้นแบบที่สําคัญในประวัติศาสตรอ์สิลามจากทา่นศาสดา 
 การบริหารองค์กรเพื่อสังคม หมายถึง การจัดการด้วยหลักการบริหารองค์กร ที่มีเป้าหมาย
ชัดเจน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวางนโยบาย โครงสร้างการบริหารงาน ปรับเปลี่ยนเป้าหมายไป
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการแก้ไขปัญหา มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
และการดําเนินกิจการขององค์กรที่มีหลักการตามอิสลามและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน จึงมีการกําหนดตามเป้าหมายการทํางานภายในและภายนอกองค์กร เน้นหลัก




 ประชาชน หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยต้ังถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ผู้ที่มีความเข้าใจเพื่อสังคม จะมีการรับรู้ข่าวสารด้านกิจกรรม ด้านสาธารณประโยชน์
ทางสังคม และการดําเนินงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
 ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หมายถึง คณะกรรมการและผู้บริหารในการวางแผนการดําเนินงาน
ของมูลนิธิศรัทธาชนฯ สู่เป้าหมายขององค์กร และผู้บริจาคท่ีช่วยเหลือด้วยการบริจาคสนับสนุนแก่องค์กร 
และผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรที่มีหน้าที่ ตามความรับผิดชอบในส่วนต่างๆ รวมถึงเด็กกําพร้าที่อยู่ใน
การดูแลของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 







 การศึกษา เรื่อง การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศกึษา 
และเด็กกําพร้า ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษา แนวคิด งานวิจัย เอกสาร ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอ่ืนๆ ที่นําไปสู่
การศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการอิสลาม 
 2. แนวคิดการบริหารจัดการในศาสนาอิสลาม 
 3. แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 
 6. นโยบายและโครงสร้างหน้าที่ของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 8. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
1.  แนวคิดเก่ียวกับหลักการอิสลาม 
 
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว โดยพระเจ้าในศาสนาอิสลามนั้น 
คือ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) สําหรับศาสดาของศาสนาอิสลามน้ันมีนามว่า มูฮัมมัด (ซ.ล.) ผู้เป็นดังแบบอย่าง
หรือแบบฉบับในการปฏิบัติตนของผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือมุสลิม ซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่นอบน้อม 
ยอมตน ต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) มีอัลกรุอานเป็นคัมภีร์ที่เปรยีบเสมือนธรรมนูญสูงสุดของ
ชีวิต ซึ่งได้รับการแปลจากภาษาอาหรับเป็นต้นฉบับให้เป็นภาษาต่างๆ มากมาย เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษามาลายู ทั้งภาษามาเลเซีย มลายูอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาตุรกี ภาษาเกาหลี ภาษาบอสเนีย 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย เป็นต้น (อาลัม  อิบรอฮิม, 2554) 
 
 1.1 ความหมายของศาสนาอิสลาม 
  ศาสนาอิสลาม หมายถึง ความสันติ ความสงบสุขพร้อมยอมรับทั้งร่างกาย วาจา 
และจิตใจ ต่อพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) และยังหมายถึง การยอมรับ กฎระเบียบ และหลักการ ที่พระผู้เป็นเจ้า 
กําหนดเพื่อการปฏิบัติสําหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม (บูครี  บินรามัน และบุคอรี  มุสลิม, 2521) 
  อิสลาม หมายถึง กลุ่มหลักธรรม คําสอนต่างๆ ที่อัลลอฮ์ทรงดลใจมายังท่านนบี 
มีผู้นําของมนุษย์ชาติเพื่อเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ การน้อมนําต่อข้อชี้ขาดของพระองค์ 
(เชค  ไซยยิด  อัสซาบิก, 2558) 
  อัลอิสลาม หมายถึง การสวามิภักด์ิอย่างบริบูรณ์แด่อัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า ด้วย
การปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองค์ จะทําให้มนุษย์ได้พบกับสันติภาพทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และ
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของมนุษยชาติตลอดกาล ต้ังแต่แรกเริ่มของการกําเนิดของมนุษย์จนถึงปัจจุบัน
และอนาคต (สถาบันเผยแพร่ข้อมูลอาลุลบัยต, 2554) 
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  จากความหมายสรุปว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสันติ ความสงบสุข
ยอมรับทั้งร่างกาย วาจา และจิตใจ ต่อพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) ซึ่งมีกฎระเบียบข้อบังคับตามหลักการ 
จะยึดหลักคําสอนที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน และมีความเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า )อัลลอฮ์ (โดยมีท่าน
เป็นศาสดา (ผู้เผยแพร่ศาสนาสู่ประชาชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม)  
 
 1.2 องค์ประกอบของหลักการศาสนาอิสลาม 
  1.2.1 ประการแรกหลักการศรัทธา (อีหม่าน) ประกอบด้วย 6 หลักศรัทธา  
   1.2.1.1 หลักศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า  
   1.2.1.2 ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ของพระผู้เป็นเจ้า  
   1.2.1.3 ศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกรุอาน  
   1.2.1.4 ศรัทธาต่อศาสนทูต  
   1.2.1.5 ศรัทธาต่อวันสิ้นโลก (อาคีรัต)  
   1.2.1.6 ศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะของพระผู้เป็นเจ้าองค์ 
  1.2.2 ประการสองหลักการปฏิบัติ (อิสลาม) ประกอบด้วย 5 ประการ  
   1.2.2.1 การกล่าวคําปฏิญาณ “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่ต้องเคารพสักการะ
นอกจากพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) และฉันขอปฏิญาณว่า ท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นรสูลของอัลลอฮ์”  
   1.2.2.2 การละหมาด 5 เวลา ในแต่ละวัน   
   1.2.2.3 การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของทุกปี  
   1.2.2.4 จ่ายซากาต   
   1.2.2.5 ประกอบพิธีฮัจญ์สําหรับผู้ที่มีความสามารถ  
  1.2.3 ประการสุดท้ายหลักคุณธรรม (เฮี้ยะซาน) หมายถึง การกระทําความดี
ทุกอย่างการกระทําบนโลกนี้เปรียบเสมือนพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) มองเห็นมนุษย์และมนุษย์ก็เห็น
พระผู้เป็นเจ้าในการกระทําความดีต่างๆ มีหลักคุณธรรมเป็นหลักคําสอนที่สนองต่อเนื่องจากหลักการ
ศรัทธาและหลัก การปฏิบัติ เพราะการสร้างคุณธรรมสูงสุดให้เกิดขึ้นมสีามัญสํานึกของมนุษย์ จะต้องผ่าน
การดําเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามตามหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
แบบเสียก่อนมิฉะนั้นคุณธรรมทางใจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และเน้นคุณลักษณะการทําความดีนั้นต้อง
มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข (อิบราเฮม  ณรงค์รักษาเขต, 2548)  
   จากแนวคิดหลักการอิสลามสามารถสรุปได้ว่า จากหลักการศรัทธาศาสนา
อิสลาม ทั้ง 3 หลักการ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งที่สืบทอดจากบิดามารดามาแต่เดิม หรือพึ่งเข้ารับ
อิสลามใหม่ก็ตามจะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยท่องแท้ สามารถปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดไปบุคคลที่จะต้อง
รับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ เช่น ต้องเสียสละเพื่อครอบครัว เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ เพื่อศาสนา 






มีความสําคัญ มากที่สุดของสังคม และหลักคําสอนของอิสลาม เป็นศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นแนวทาง 
การดําเนิน ชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องทําหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบการงานที่ดี มีจิตสํานึกดี 




 1.3 หลักการดูแลเด็กกําพร้า 
  สําหรับศาสนาอิสลาม การดูแลและให้สวัสดิการแก่สังคมนั้นเป็นศีลธรรมประการหนึ่ง 
เพราะสังคมมุสลิมวัดความรวยความจนแบบง่ายๆ ว่า หากใครซื้อของหวานได้ ซื้อของเล่นได้ ซื้อเสื้อผ้า
มากๆ ได้ ก็ถือว่าร่ํารวย ในศาสนาอิสลามแบ่งฐานะทางเศรษฐกิจเป็นคนจนกับคนรวยเท่านั้น ในขณะ
ที่สังคมอ่ืนจัดให้มีคนฐานะปานกลาง แต่อิสลามถือว่าคนฐานะปานกลางคือคนรวย และเมื่อรวยแล้ว
ต้องดูแลผู้อื่น ศาสนาอิสลามจะดํารงอยู่บนวิถีความพอเพียง ส่วนที่เกินมา ก็คือ ซะกาต (บริจาค) ที่ต้อง
จ่ายเพื่อสังคม (สํานักข่าวไทยมุสลิม, 2559) 
  1.3.1 ความหมายเด็กกําพร้า  
   เด็กกําพร้า หมายถึง ผู้ที่พ่อเสียชีวิตต้ังแต่แรกเกิด และกําหนดให้เด็กผู้ชาย 
อายุ 0 - 15 ปี และเด็กผู้หญิงที่มีอายุต้ังแต่ 0 – 9  ปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะมีแม่ก็ถือว่าเป็นเด็กกําพร้า เพราะ
ในหลักการของศาสนาอิสลามพ่อจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเรื่องของการทํามาหากิน หารายได้เข้าสู่
ครอบครัว ส่วนแม่จะเป็นผู้ดูแลภายในบ้าน ดูแลให้ความอบอุ่นแก่ลูกตลอดจนปลูกฝงั (บรรจง บินกาซนั, 
2543) 
   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525  ให้ความหมาย
ของกําพร้าไว้ว่า “ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก” (พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก, 2546) 
   เด็กกําพร้าตามหลักศาสนาอิสลาม คือ เด็กกําพร้า คือ ผู้ขาดบิดา ผู้เป็น
กําลังสําคัญของครอบครัว หรือขาดมารดา ผู้เป็นกําลังใจและความอบอุ่น เด็กกําพร้าบางคน ขาดทั้ง
พ่อ ขาดท้ังแม่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้เป็นย่า หรือยาย หรือญาติคนอื่นๆ ที่มีชีวิตความเปน็อยูท่ีย่ากจน
อยู่แล้วจึงทําให้ชีวิตของเด็กกําพร้ามีแต่ความทุกข์ยาก ขาดความอบอุ่น ขาดอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดสภาพแวดล้อมที่ดีๆ ที่จะหล่อหลอมให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ 
ชีวิตและมีที่ยึดเหนี่ยวจิตตามหลกัการอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบ (มุสลิมเชียงใหม่, 2559) 
   กล่าวโดยสรุปความหมายเด็กกําพร้าการเป็นมุสลิมแบบอย่างที่ดี มีการดําเนิน 
ชีวิตตามหลักการอิสลาม การยอมรับจากสังคมและให้ความดีแก่ตนเองและสังคม สามารถสร้างประโยชน์








 1.4 อิสลามกับสาธารณกุศล 




(มัสลัน  มาหะมะ, 2552) 
  อิสลามกับงานสาธารณกุศล หมายถึง งานที่มนุษย์สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น 
ไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์เชิงรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เว้นแต่เพื่อแสวงหา
ความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) หัวใจของผู้ศรัทธาชนที่อุทิศตนทํางานด้านสาธารณกุศล
จะมีความผูกพัน และโยงใยกับโลกอาคิเราะฮ์ (ปรโลกอันนิรันดร์) หวังในผลตอบแทนของพระผู้เป็นเจ้า 
(อัลลอฮ์) และใฝ่ฝันที่จะเข้าสวนสวรรค์ของพระองค์ ชีวิตของเขาบนโลกนี้จะเต็มเป่ียมไปด้วยความ
มงคล หัวใจที่เบิกบาน มีชีวิตที่สดใส ที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเลขได้ (ฟาริด  เฟ้นด้ี, 2551) 
  อิสลามกับการกุศล หมายถึง งานสาธารณกุศลจึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของอิสลาม
ที่ประกาศโดยนะบีมุฮัมมัด อิสลามเชิญชวนสู่การกระทําความดีผ่านบทบัญญัติในอัลกุรอานและแบบอย่าง
แนวทางการทําการกุศลต่างๆ (จํานงค์  ทองประเสริฐ, 2550) 
  อิสลามกับสาธารณประโยชน ์หมายถึง งานสาธารณกุศลในอิสลาม มีเนื้อที่กว้างขวาง
ครอบคลุมทุกอย่างที่เป็นความดี อิสลามสอนให้มุสลิมปฏิบัติความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บรรดาผู้ที่
ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ไม่ว่าคนๆ นั้นจะอยู่ใกล้หรือไกล เป็นมิตรหรือศัตรู มุสลิมหรือชนต่าง 
ศาสนิกที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม (เครือมาศ  วุฒิการณ์, 2540) 




ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพ และร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กกําพร้า ซึ่งเป็นบทบาท
หนึ่งขององค์กรสาธารณกุศล 
 
2.  แนวคิดการบริหารในหลักการอิสลาม 
 









 มีผู้แทนคนหนึ่ง ในพิภพ…” (ซูเราะห์อัลบากอเราะฮฺ: 30)  
 
 2.1 ความหมายและความเป็นมาของการบริหารของศาสนาอิสลาม 
  การบริหารแบบอิสลาม หมายถึง การบริหารองค์กรเชิงอิสลามการบริหารองค์กร 
ต้องมีผู้บริหารและผู้ถูกบริหาร ทุกคนต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลาม  
(คีรัน กุสลานุภาพ, 2541)  
  การบริหารแบบอิสลาม หมายถึง การมีคุณธรรมต้องปฏิบัติตามหลักศรัทธาและ
หลักปฏิบัติ ปฏิบัติตามสัญญาและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงแล้วความดีมีคุณธรรม
นั้นหาใช่การหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเท่านั้น แต่ความดีมีคุณธรรม ต่อผู้ศรัทธา 
ต่อพระองค์อัลลอฮ์ ศรัทธาต่อโลกหน้า ศรัทธาต่อมาละอิกะห์ ศรัทธาต่อคัมภีร์ ศรัทธาต่อท่านศาสดา 
และใช้จ่ายทรัพย์สมบัติที่เขารักแก่ญาติสนิท ลูกกําพร้า คนยากจน ผู้เดินทาง ผู้แสดงความจํานนรับ
การสงเคราะห์ ทาสที่หาเงินเพื่อไถ่ตัว ดํารงไว้ซึ่งการละหมาด บริจาคการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อได้ให้
สัญญาไว้ อดทนต่อความยากลําบากและการต่อสู้เขาเหล่านั้น คือ คนที่แท้จริง  




  2.1.2 ความถูกต้องผู้ที่ทํางานร่วมกันในสังคมต่างๆ ตามหน้าที่ตนเอง ตลอดจน 
ความรับผิดชอบตามหลักการของศาสนาต้องเน้นสําคัญความถูกต้องต้องมาก่อนสิ่งอื่นได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
อิสลาม และกฎหมายบ้านเมือง 
  2.1.3 ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาสามารถกระทําได้ทุกสิ่งทุกอย่าง 
แม้แต่ทําลายเกียรติของตัวเอง ทําลายความหวังของประชาชน ดังนั้นการปฏิบัติตามสัญญาจึงสําคัญ
อย่างยิ่ง ในการบริหารและจัดการ 
  2.1.4 มีความยุติธรรม มนุษย์ทุกคนต้องยุติธรรมต่อตัวเองและผู้อื่น ความยุติธรรม
ไม่เฉพาะแต่การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องยุติธรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่าง 
  2.1.5 อดทน มีวินัย และยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น การดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้านการทํางาน ปัญหา อุปสรรค และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตระหนักถึง
ความพยายามอุตสาหะตามหลักการของศาสนาอิสลาม มีซึ่งกันและต่อผู้ร่วมงานตามเป้าหมายของ
การบริหารนั้นๆ ตลอดจนต้องยอมรับการแสดงความคิดเห็นจากคนอื่นโดยไม่มีข้อแม้ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
ถูกต้องไม่ผิดหลักการของศาสนาอิสลาม (คีรัน  กุสลานุภาพ, 2541) 
 
 2.2 คุณลักษณะการบริหารในอิสลาม  
  เน้นการบริหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นขององค์กรในการแบ่งหน้าที่ บทบาทภายในองค์กร
ไว้อย่างชัดเจน ปลูกฝังจิตใต้สํานึกของการทําดีต่อผู้ มีสจัจะ มีระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทรัพยากร
การบริหารต้องเป็นสิ่งถูกต้องที่นํามาบริหารจัดการองค์กรต้ังแต่ คนงานเงิน วัสดุ การจัดจาก เวลา 
 11 
เทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ ล้วนแต่ต้องผ่านหลักการของศาสนาอิสลามกําหนดเท่านั้นใช้หลักการศรัทธา 















ภาพที่ 1 การบริหารจัดการแบบอิสลามขององค์กร, 2541 
 
 การบริหารจัดการในอิสลามมีลักษณะพิเศษหลายประการแนวคิดการบริหาร




จริยธรรมจากการเรื่องที่ได้กล่าวมามีแนวคิดการบริหารจัดการในอิสลามคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ (คีรัน  
กุสลานุภาพ, 2541) 
 1. แนวคิดการบริหารจัดการในอิสลามเป็นแนวคิดที่มีความผูกพันกับปรัชญา
ทางสังคม แนวคิดนี้ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับจริยธรรมและคุณค่าต่างๆ ของสังคม 
 2. แนวคิดการบริหารจัดการในอิสลามจะเน้นหลัก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางกายภาพของปัจเจกบุคคลทุกคน (การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและวัตถุ) 
 3. แนวคิดบังคับให้ความสําคัญต่อการเป็นมนุษย์และจิตใจและให้เกียรติมนุษย์ 
ฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมของการบริหารจัดการความสามารถที่ตนมีอยู่ ทางด้านความสามารถ ทางด้าน
สติปัญญา ร่างการและจิตใจ (การเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล) 
































3.  แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR – Corporate Social Responsibility) 
 
 3.1 ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
  Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง Corporate มุ่งหมายถึง
กิจการที่ดําเนินไปเพื่อแสวงหาผลกําไร )หมายรวมถึง องค์กรประเภทอื่นได้ด้วย (Social ในที่นี้มุ่งหมายถึง 
กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีวิถีร่วมกัน ทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนและ
สิ่งแวดล้อม และ Responsibility มุ่งหมายถึง การยอมรับทั้งผลที่ไม่ดีและผลที่ดีในกิจการที่ได้ทําลงไป
หรือที่อยู่ในความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระดาเนินการป้องกันและปรับปรุง
แก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค์และบํารุงรักษาผลที่ดีซึ่งส่งกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคม อาจเป็นการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คํานึงถึงผล 
กระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากร
จากภายนอกองค์กรอยู่ร่วมกันในสังคม )สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2556)  
  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หมายถึง เป็นแนวคิดของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจที่ค่อนข้างก้างซึ่งทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์ทางด้านข้อกําหนดทางกฎหมาย  
  ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เป็นการประกาศว่านอกเหนือไปจาก 
การที่บริษัทจะต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมอีกด้วย (สายทิพย์  โสรัตน์,  2551 )  




สังคม,  2551) 
  ความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม หมายถึง การที่องค์กรต้ังใจที่จะกระทําให้เกิด
ประโยชน์ให้แก่สังคมอันนอกเหนือจากกฎหมายกําหนด โดยองค์กรอาจกําหนดไว้เป็นข้อบัญญัติทาง
จริยธรรม ที่ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อบุคคลต่างๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริหาร 
ความรับผิดชอบต่อพนักงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (เนตร์พัณณา  ยาวิราช, 2541) 
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 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถสรุปได้ว่า ความหมายความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งเน้นการดําเนินกิจการขององค์กรจะมีเป้าหมาย นโยบาย แผนการปฏิบัติงาน 
การกําหนดองค์กรที่มีความรับผิดชอบตระหนักถึงด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ของการมีส่วนร่วม 
กันขณะดําเนินกิจการขององค์กรต่างๆ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น รวมถึงการแก้ไข 
ปรับปรุง เพื่อทําให้สังคมดีขึ้น ช่วยเหลือสนับสนุนสังคมด้วยเข้าถึงปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในสถานการณ์
ปัจจุบันเริ่มจาก สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม ที่ให้ประโยชน์เพื่อสาธารณะตามความพึงพอใจไม่ได้
มีกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสู่ความสําเร็จ 
 
 3.2 องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ฟิลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น และแนนซี่ ลี อาจารย์สมทบ
แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล ได้จําแนกซีเอสอาร์ ไว้เป็น 7  กิจกรรม ได้แก่ 
(พิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์, 2555) 
  3.2.1 การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็น 
การจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อ
การดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมนั้นด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่ง
องค์กรใด หรือกับหลายๆ องค์กรก็ได้ 
   3.2.2 การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) 
เป็นการอุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแก้ไขประเด็น 





  3.2.3 การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) 
เป็นการสนับสนุนการพัฒนาหรือการทาให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะ ความแตกต่างสําคัญระหว่างการตลาด
เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา
สังคมจะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะที่การส่งเสริมการรับรู้
ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนัก (Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากร
ด้านทุนและอาสาสมัครเพื่อให้รับรู้ถึงประเด็นปัญหาทางสังคม  






  3.2.5 การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุน
หรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทํางานให้แก่ชุมชนที่องค์กรต้ังอยู่และเพื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ดําเนินการ
เองโดยลําพัง หรือร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้กําหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวนั้นเอง 
หรือให้พนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วนําเสนอต่อองค์กรเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน โดยท่ีพนักงาน
สามารถได้รับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม 





  3.2.7 การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซื้อของคนในระดบั 
ฐานราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการ
ทางธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดท่ีเรียกว่า The Bottom of the Pyramid 
(BoP) ราคาไม่แพง เหมาะกับกําลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกันกับเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณมหาศาล 
 
 3.3 แนวทางการดําเนินการของความรับผิดชอบต่อสังคม 
  การดําเนินงานตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันองค์กรได้นําเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด องค์กรบางแห่งขยายผล เพื่อใช้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นรูปแบบในการกีดกันการแข่งขันการค้า จนกลายเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สนอง ประโยชน์
ต่อองค์กร แนวทางการดาํเนินงานตามหลักการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ (รพีพรรณ  ฉัตรเลิศยศ, 
2556) 
  3.3.1 พิจารณาถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่ได้รับว่าตกอยู่ กับสังคมหรือองค์กร
มากกว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมทั้ง ระดับใกล้และไกล ควรที่จะสนับสนุนกิจกรรมนั้นหรือไม่  
  3.3.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจะต้องเกิดขึ้น จากการอาสาหรือ
สมัครใจยินดีในการดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง มิใช่เกิดจากความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตาม 
ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ตามจารีตหรือบรรทัดฐานของ สังคมนั้นๆ กิจกรรมใดทีเ่ป็นไปตามหนา้ที ่
(Duty) ตามกฎหมาย (Law) หรือตามมาตรฐาน (Standard) ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม 
  3.3.3 การดําเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรภายในองค์กร (Corporate – Driven 
CSR) เป็นการแบ่งประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมตามทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรม โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลัก เช่น องค์กร บริจาคเงินที่ได้จากกําไร ในกิจการหรือบริจาค
สินค้าและบริการของบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือนําพนักงาน ลงพื้นที่ เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นการเสียสละทรัพยากรด้านเวลา หรือเป็นการลงแรง  
  3.3.4 การดําเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรนอกองค์กร (Social – Driven CSR) 





ของความรับผดิชอบองค์กรเพื่อสังคม สามารถแบ่ง ได้ 8 ประการสําคัญ (สถาบันธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2555) 
   ประการที่ 1  การกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
   ประการที่ 2  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
   ประการที่ 3  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
   ประการที่ 4  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สินค้า และบริการของธุรกิจ
ไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค 
   ประการที่ 5  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   ประการที่ 6  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเพิ่มแข็งของจํานวนประชากรโลก 
และปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
   ประการที่ 7  การเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  
   ประการที่ 8  การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 3.4 รูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
  การศึกษารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจของหน่วยงาน
สามารถจําแนก ได้เป็น 3  รูปแบบ (พิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์, 2555) 
  รูปแบบแรกเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after process) การดําเนินกิจกรรม
ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็นองค์กร ธุรกิจที่แสวงหากําไร เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ 
โดยกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการดําเนิน ธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการ
และเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษจาก การประกอบการ 
นอกเวลาทํางาน การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทา สาธารณภัย หรือการเป็นอาสาสมัครช่วยบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
  รูปแบบที่สองเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (CSR in process) คือ การดําเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการ ทํางานหลักของกิจการ หรือเป็นการทําธุรกิจที่หากําไรอย่างมี ความรับผิดชอบ 
เช่น การป้องกันหรือกําจัดมลพิษใน กระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิต สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกําหนด ในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  ต่อผู้บริโภคหรือการชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้า ที่เกิดจากความผิดพลาด
และความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดําเนินความรับผิดชอบเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาทํางาน
ปกติของกิจการ   
  รูปแบบที่สามเป็นเป็นองค์กรที่ดําเนินงานโดยไม่แสวงหากําไรแก่ตนเอง (CSR 
as process) ซึ่งมีข้อแตกต่าง จากสองรูปแบบข้างต้นที่เป็นบทบาทขององค์การธุรกิจโดยตรง กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานที่ก่อต้ังขึ้นเพื่อประโยชน์ให้แก่สังคม ทุกกระบวนการขององค์การ ได้แก่ 
มูลนิธิองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชน และส่วน ราชการต่างๆ และกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การธุรกิจ มักเป็นความริเริ่มและใหค้วามสําคัญขององค์การขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็น
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องค์การที่ผลิตสินค้าหรือบริการแก่คนในสังคม ส่วนใหญ่และเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ 
ต้องดําเนินการ และที่สําคัญองค์การขนาดใหญ่มีงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการสนับสนุน
ได้มากกว่า ส่วนองค์การ เล็กๆ ซึ่งมีงบประมาณจํากัดในการทํากิจกรรมความรับผิด ชอบต่อสังคมของ
องค์การธุรกิจ จึงมักใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างใน การหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรธุรกิจ ซึ่งปัจจัยในการทํากิจกรรมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียว  
(พิพัฒน์  ยอดพฤติการณ์, 2555) 
  สรุปแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นการตอบสนองมุ่งเน้นประเด็น
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นความคาดหวังของสังคมที่ต้องคํานึงถึง หลักสําคัญของความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และนํามาสู่ความยั่งยืนนั้นก็ต้องมีผู้ส่วนได้เสียด้วย การดําเนิน
กิจการของมูลนิธิศรัทธาชนฯ เพื่อครอบคลุมต้ังแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม จากหลักดังกล่าว
นํามาศึกษาการบริหารองค์กรเพื่อสังคมอย่างแท้จริง และแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิศรัทธาชนฯ ต้ังแต่
ระดับผู้บริหาร กรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิศรัทธาชนฯ และผู้ปฏิบัติงานภายในภายนอก
องค์กร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการบริหาร 
 
4.  แนวคิดการบริหารพัฒนาสังคม 
 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเกษตรกรรม ที่มีเศรษฐกิจและสังคมเป็นสังคมแบบด้ังเดิมการแลกเปลี่ยนอาหารและทรัพยากร 
และดํารงเลี้ยงชีพแบบพออยู่พอกิน พึ่งพาธรรมชาติ สังคมเรียบง่ายไม่ซับซ้อน สู่การผลิตและเลี้ยงสัตว์
เพื่อการค้า เมื่อสังคมไปสู่ยุคทุนนิยม (Capitalism) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ซึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้ามี 
การจําหน่าย แลกเปลี่ยนซื้อขายโดยทางเอกชน บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างผลกําไรให้กับหน่วยงาน 
โดยการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการ ที่มีการรองรับทางกฎหมายและมีการแข่งขันการในเชิงการค้า
เพื่อทํากําไรสูงสุด (ทิตยา  วรรณชฎ, 2543) จากสังคมการเกษตรแบบดั้งเดิม สู่ยุคการเกษตรแบบทุน
นิยมและก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม มีการนําเครื่องจักรไอน้ํามาพัฒนาไปสู่เครื่องจักรกลมาใช้เป็นพลัง
การผลิตแทนแรงงานคน และสัตว์ ก่อให้พลังการผลิตจํานวนมาก (Mass Production) สภาพสังคม





 4.1 ความหมายของการบริหารการพัฒนา 
  การบริหารการพัฒนา สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Development 
Administration หรือ administration of development ซ่ึงในส่วนนี้มุ่งศกึษาแนวคดิ และความหมาย
ของการบริหารการพัฒนา ทั้งของต่างประเทศ และของไทยรวมกันไป โดยมีทั้งนักการศึกษาชาวไทย
และต่างประเทศ (พิชญ์  สมพอง, 2529) 
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จัดสรรจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดการแผ่ขยายรายได้ของชาติ (ยุวัฒน์  วุฒเมธี, 2526) 
  การบริหารการพัฒนาสังคม หมายถึง การจัดการระบบงานและกระบวนการต่างๆ 





ความแตกต่างกัน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2526) 
  จากความหมายขางต้นการพัฒนาสังคม การปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ปลอดภัยจาก
ความยากจน ความไมรู่้ ความเจ็บป่วย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่มีการกระทํา
ให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
จากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจ เพื่อการทําสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น เจริญขึ้น สนองความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น และการพัฒนาสังคมยังมีหลักสําคัญที่แท้จริงควรหมายถึงการทําให้




 4.2 หลักการสําคัญของการพัฒนาสังคม 
  การบริหารพัฒนาตามแนวคิดแบบ Capitalism คือ แนวโน้มที่จะสร้างการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ มากกว่าในระบบอื่นๆ สิทธิการถือครองส่วนบุคคล เกิดการสะสมทุน (Social 
Capital) สิทธิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะสามารถทําการได้แบบ "นิติบุคคล" ส่วนผลกระทบที่เกิด
จากการบริหารพัฒนา ตามแนวคิดแบบ Capitalism คือ ทําให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม และลัทธิ
จักรวรรดินิยมของยุโรป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ่ และสงครามเย็นนักทฤษฎีเหล่านี้กล่าวว่าทนุนยิม 
คือ ระบบที่ให้คุณค่ากับการที่ราคาถูกตัดสินในตลาดเสรี นั่นคือ โดยการค้าที่เป็นผลมาจากการตกลง
ด้วยความสมัครใจของผู้ซื้อและผู้ขาย ความคิดเชิงตลาด จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับทรัพย์สินสัญญาที่ชัดเจนและบังคับได้ตามกฎหมาย  
  ทฤษฎีเหล่านี้โดยทั่วไปจะพยายามอธิบายว่า (สุพัตรา  สุภาพ, 2522) สําหรับ
ประเทศไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับทุนนิยม และได้นําแนวคิดนี้มาปรับปรุงพัฒนา เช่น การรื้อปรับระบบ 
(Reengineering) เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางาน ตามแบบหรือระบบราชการของไทยแบบเดิม 




  4.2.1 ปัจจัยภายนอก เช่น กระแสโลกหรืออิทธิพลของประเทศมหาอํานาจที่
แพร่กระจายหรือส่งออกแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน โดยส่วนหนึ่งเข้ามาทางวิชาการหรือ ตําราหนังสือ
ที่นักวิชาการได้รับอิทธิพลหรือนําเข้ามาจากต่างประเทศ   
  4.2.2 ปัจจัยภายใน เช่น หัวหน้ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญหรือยึดถือแนวทาง
หรือวิธีการใด ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น "การพัฒนา" "การบริหารจัดการ" เป็นต้น 
  แนวทางหรือวิธีการบริหารงานที่หน่วยงานภาครัฐนํามาใช้นั้น มีวิวัฒนาการพอ
สรุปได้ว่า ก่อนที่จะใช้คําว่า การบริหารการพัฒนา (Development Administration) มีคําหลายคํา
ที่รัฐบาลได้นํามาใช้ เช่น 
  -  การบริหารราชการแผ่นดินหรือการบรหิารภาครัฐ (Public Administration) 
  -  การบริหาร (Administration) 
  -  การพัฒนา (Development) 
  -  การพัฒนาชุมชน (Community Development) 
  -  การพัฒนาชนบท (Rural Development) 
  -  การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) 
  -  การพัฒนาแบบพอเพียง (Sufficient Development) 
  -  การพัฒนาแนวพุทธ (Buddhistic Development) 
  -  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
  -  การจัดการ (Management)      
 
 4.3 องค์ประกอบของการบริหารการพัฒนาสังคม  
  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลาย
องค์ประกอบ เช่น ความยืนยาวของชีวิต สุขภาพอนามัย การศึกษา ความเสมอภาคทางเพศ รวมทั้ง
เสรีภาพทางสังคม และการเมือง เป็นต้น ถึงแม้มีองค์ประกอบเชิงปริมาณเหล่านี้จะไม่สามารถครอบคลุม
แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ทั้งหมด แต่นับถือว่ามีความสําคัญในทัศนะ เช่น การขยาย 
ทางเลือกในด้านวัตถุควบคู่ไปกับด้านวัตถุ เป็นส่วนหนึ่งของการการวางเป้าหมาย ความจําเป็นพื้นฐาน
ที่จะนําพาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถแยกออกได้ เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  4.3.1 ส่วนที่จําเป็นระดับพื้นฐานต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 
  4.3.2 ปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย และการบริการด้านการแพทย์ 
  4.3.3 สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ไม่พิการหรือเจ็บป่วยเรื้อรั้ง 
  4.3.4 ชีวิตมั่นคงปลอดภัย เช่น มีงานทํา ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสภาพทางสังคมในระดับที่น่าพอใจ ปลอดภัยสภาวะสงคราม เป็นต้น 













 4.4 ปัญหาของการพัฒนาสังคม 
  ประการแรก การแก้ปัญหาว่าทําอย่างไร จึงจะทราบว่าประชากรเป้าหมายมี
ความต้องการหรือมีปัญหาอะไรบ้าง และสามารถค้นหาแก้ไขแนวทางต่างๆได้ ซึ่งความต้องการมักจะ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามกาลเวลาและสถานที่แน่นอนคํานึงความต้องกาของประชากรนั้นมีอยู่มากมาย
หรือจากการสังเกตจากถ้อยคําและพฤติกรรมของผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา คือ ประชาชนเอง ส่วน
วิธีการที่คน้พบที่แท้จริงนั้นค่อนข้างลําบาก เพราะอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ 3 กรณี กรณี
แรกเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรเป้าหมาย 





  ประการที่สาม การพัฒนาสังคมมีการเน้นวัตถุประสงค์เป็นหลักถ้ามีการบริหาร
จัดการและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน ตามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชน 
  แต่ละโครงสร้างขององค์กร ว่าการพัฒนาที่มีอยู่หรือการมีแผนงานและแผนนํา 
ไปใช้เพื่อกําหนดหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 






5.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค์กร 
 
 5 .1  ความหมายของการพัฒนาองค์กร  
  การพัฒนาองค์กร หมายถึง เป็นกระบวนการร่วมมือกันทั้งระบบและอาศัยค่านิยม
ของการประยุกต์ความรู้ ทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการปรับตัว ปรับปรุงและเสริมแรงองค์ประกอบของ
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องค์กร เช่น กลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการ คนและวัฒนธรรม เพื่อนําไปสู่ประสิทธิผลองค์กรและการใช้
ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ (วรพงศ์  มหาโพธิ์, 2547) 
  การพัฒนาองค์กร หมายถึง เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การให้ 
ศึกษาที่ซับซ้อน มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและโครงสร้างหน้าที่องค์กร เพื่อว่า
จะสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี ตลาด สิ่งท้าท้ายใหม่ๆ รวมทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด
ความสับสนตัวเอง (ติน  ปรัชญพฤทธิ์, 2542) 




วัฒนธรรมขององค์การ (ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, 2554) 






 5.2 หลักสําคัญการพัฒนาองค์กร  
 .5.2.1 การรู้จักองค์กร 
   การพัฒนาองค์กรต้องเริ่มจากการู้จักองค์กรเป็นอันดับแรก เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนมองภาพขององค์กรเป็นภาพเดียวกัน การวางแผนดําเนินกิจกรรม การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วองค์กร การรู้จักองค์กรขององค์กรใหชั้ดเจนในเรือ่งต่างๆ 
ดังนี้ (ติน  ปรัชญพฤทธิ์, 2550) 
   5.2.1.1 สินค้าและการบริการขององค์กรที่สําคัญ 
   5.2.1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร 
   5.2.1.3 ลักษณะโดยรวมของพนักงาน 
   5.2.1.4 สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และอุปกรณ์ในการทํางาน 
   5.2.1.5 กฎระเบียบข้องบังคับที่ต้องปฏิบัติ 
   5.2.1.6 โครงสร้างองค์กร 
   5.2.1.7 ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย 
   5.2.1.8 สภาพการแข่งขัน 
   5.2.1.9 แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการ 
   5.2.1.10 ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5 .2.2  กําหนดทิศทางอย่างมีแผน 
   การวางแผนที่ดีจะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
จึงต้องมี ประเด็นที่ควรพิจารณาการวางแผนดําเนินการ ได้แก่ กําหนดขั้นตอนในการวางแผนที่ชัดเจน 
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ระบุผู้รับผิดชอบในการวางแผน กําหนดกรอบเวลาในการวางแผน ว่าขั้นตอนใดจะทําเมื่อไหร่ ใช้ข้อมูล
ที่สําคัญในการวางแผนอย่างครบถ้วน นําข้อมูลที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้เกิดความม่ันใจการดําเนินการ
ขององค์กร โดยข้อมูลที่ควรนํามาใช้ในการวางแผน เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เทคโนโลยี
ปัจจุบันและในอนาคต และระบุข้อจํากัดปัญหาและอุปสรรคในการวางแผน จากนั้นองค์กรก็จะได้สิ่งที่
ต้องการดําเนินการ ประกอบด้วย ดังนี้ 
   - วัตถุประสงค์ หมายถึง จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร สิ่งที่องค์กร
ต้องบรรลุรักษาหรือทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน และทําให้มั่นว่าองค์กรจะมีความย่ังยืนใน
ระยะยาว 
   - ตัวช้ีวัด เป็นสิ่งที่องค์กรจะใช้วัดและประเมินผลการดําเนินการขององคก์ร
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
   - เป้าหมาย หมายถึง ผลลัพธ์ ผลสําเร็จที่คาดหวังซึ่งสามารถวัดผลได้
โดยหลัก SMART คือ S: Specific มีความเฉพาะเจาะจง M: Measurable ท้าทายแต่อยู่ในวิสัยที่ทําได้ 
มีความยากกว่าปกติที่ทําอยู่ แต่ไม่ควรยากเกินกว่าขีดความสามารถขององค์กร A: action การปฏิบัติ
ดําเนินงานจากการวางแผนภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ R: Relevant สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
กําหนดขององค์กร T: Time มีระยะเวลาที่แน่นอน 
  สรุปแนวคิดการพัฒนาองค์กรมีค่านิยมอยู่ที่มองคนเป็นหัวใจสําคัญ เชื่อในเรื่อง
การเติบโตส่วนบุคคล ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง การตระหนักถึงความสัมพันธ์เป้าหมายองค์กรที่
ชัดเจน การบริหารอย่างมีแผนมีระบบจัดการตามหลักข้างต้น ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานของทุกๆ ส่วนล้วน
สําคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาองค์กรที่มีแนวทางการพัฒนาตามบริบทขององค์กรนั้นๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อสู่เป้าหมายมั่งคงขององค์กร 
 
6.  นโยบายและโครงสร้างหน้าที่ของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
 
 6.1 ประวัติความเป็นมา 
  เมื่อปี พ.ศ. 2541 นายเตาเฟก เรืองปราชญ์ อิหม่ามมัสยิดสันติชน ได้เชิญชวน
นักธุรกิจ นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มาร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการทํางาน
ที่จะทําประโยชน์ให้แก่สังคม เป้าหมายระยะแรก คือ การช่วยเหลือเด็กกําพร้า หญิงม่าย และครอบครัว
ที่อ่อนแอและได้รับความยากลําบากในการดําเนินชีวิต ประกอบกับบุตรชาย นายอัชอารีย์ เรืองปราชญ์ 
และบุตรเขย ทํางานที่สถานสงเคราะห์เด็กกําพร้านาฟีซะห์ซัมห์ ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก ประเทศ
อาหรับ ต่อมาเมื่อทั้งสองท่านลาออกจากสถานสงเคราะห์ดังกล่าวแล้ว 
  อิหม่ามเตาเฟก เรืองปราชญ์ และคณะได้ร่วมคิดกันวางแผนการให้ความช่วยเหลือ
แก่เด็กกําพร้า หญิงม่าย ด้วยตนเอง และหารือร่วมกับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ได้แก่ ร.ต.อ. พรชัย 
ไวยศิลป์ ในระยะแรกของการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ จึงเริ่มการจัดกิจกรรมโดยอาศัยประสบการณ์
ของแต่ละคน เช่น การจัดหาทุน และจัดรายการวิทยุ การรวมตัวกันจัดกิจกรรมในรูปแบบของชมรม
ศรัทธาเพื่อเด็กกําพร้า จึงถือกําเนิดขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในปี พ.ศ. 2543 




ในการใช้จ่ายและให้การช่วยเหลือจนต่อๆ มา มีผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การจัดหาทุน 
ครั้งแรก ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเงินบริจาครวมประมาณ 400,000 
บาทเศษ เป็นทุนประเดิมเริ่มต้นสําหรับการอุปถัมภ์ครอบครัวเด็กกําพร้า จนเมื่อครั้งล่าสุดจัดงานประจําปี 
พ.ศ. 2554 ได้รับเงินบริจาครวมประมาณ 4,542,819 บาท ละการจัดงานประจําปีในปี พ.ศ. 2555 -2558 
ได้รับเงินบริจาคประมาณเงิน 15,620,000 บาท และมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้ามี 
ร.ต.อ. พรชัย ไวยศิลป์ ดํารงตําแหน่งประธานชมรมและประธานมูลนิธิศรัทธาชนฯ นับต้ังแต่ก่อต้ัง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน 
 
 6.2 ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า ความหมาย 
ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 คือ รวงข้าว สื่อถึงรวงข้าวที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงในคัมภีร์อัลกรุอาน
ในเชิงอุปมาอุปมัยว่า อุปมาบรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในทางของอัลออฮ์นั้น อุปมัยด่ังเมล็ดพืช
เมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้น เป็น 7 รวง ในแต่ละรวงนั้นมี 100 เมล็ด และอัลลอฮ์นั้นจะทรงเพิ่มพูนแก่ผู้ที่พระองค์
ทรงประสงค์ อัลบะเกาะเราะห์ อายะห์ 126  
  ส่วนที่ 2 คือ มือ 2 มือ สื่อถึงการโอบอุ้ม การปกป้อง และการดูแลเอาใจใส่เด็ก
กําพร้าความหมายทั้ง 2 ส่วนรวมกัน หมายถึง สองมือของศรัทธาชนที่คอยโอบอุ้มเด็กกําพร้าด้วยมุ่งหวัง
การตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอะลาพระผู้เป็นเจ้า  
 
 6.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  6.3.1 ประธานมูลนิธิ ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ รวมทั้ง 
รับผิดชอบหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ 
  6.3.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการด้านการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมของมูลนิธิศรัทธาชนฯ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเตอร์เนท และสื่อในวาระพิเศษ 
  6.3.3 งานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการด้านสํานักงาน งานธุรการ  
และงานทะเบียน  
  6.3.4 เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการด้านการเงิน และการบัญชี และ
การตรวจสอบ 
 
  6.3.5 ฝ่ายหาทุน มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการหาทุนเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายดําเนินงาน
ของมูลนิธิศรัทธาชนฯ และเพื่อการบริจาค แบ่งเป็น ดังนี้ 
   6.3.5.1 ทุนตามวาระ ได้แก่ การจัดงานประจําปีในวันเสาร์แรกของ
เดือนรอมฏอน การจัดงานระดมทุนเพื่อวิทยุรอมฏอน การจัดงานระดมทุนเพื่อค่ายอบรมฤดูร้อน ฯลฯ  
   6.3.5.2 ทุนถาวร ได้แก่ การหาทุนเพื่อก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ 
   6.3.5.3 ทุนพิเศษ ได้แก่ การประสานการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก  
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  6.3.6 ฝ่ายสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริจาค 
แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
   6.3.6.1 กองทุนช่วยเหลือ ได้แก่ การออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กกําพร้า 
รายใหม่ ทุกวันเสาร์ เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง 
   6.3.6.2 กิจกรรมเยียวยา ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นพิเศษ 
เช่น กรณีเจ็บป่วย มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกไล่ที่ เป็นต้น  
   6.3.6.3 กิจกรรมตามวาระ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาแบบรายเดือน
ให้แก่เด็กกําพร้า โดยจัดพิธีมอบมัสยิดและศูนย์ของมูลนิธิ ซึ่งกระจายอยู่ในที่ต่างๆ เดือนละ 8 แห่ง 
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่เด็กกําพร้าให้ไปรับทุนในสถานที่ใกล้บ้านของตน 
   6.3.6.4 บ้านหทัยรัก ได้แก่ ให้การดูแลอุปถัมภ์เด็กกําพร้าที่มีอยู่ใน
ความอุปการะในสถานสงเคราะห์ของมูลนิธิ ต้ังอยู่ซอยหทัยราษฏร์ 50 ขณะนี้ มีเด็กกําพร้าที่อยู่ใน
การดูแลรวม 40 คน 
  6.3.7 ฝ่ายพัฒนาและวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิชาการ การเรียนการสอน 
และการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา รวมทั้งดูแลอาคารมัสยิดและศูนย์ยุวชนศรัทธาชน แบ่งออกเป็น 
มัสยิดดารุ้ลอิหซาน ใช้เป็นสถานที่ละหมาดและอบรมศาสนาภาคฤดูร้อนให้แก่เยาวชนที่อยู่ในบ้านพัก
พิงบ้านหทัยรัก 
  ศูนย์ยุวศรัทธาชน ใช้เป็นสถานที่จัดอบรมศาสนา และค่ายเยาวชน เสนอเป็น
บริการสําหรับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
  โรงเรียนศรัทธาชนทางโทรทัศน์ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนวิชาการศาสนา





  6.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็กกําพร้าที่ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา 
  6.4.2 ช่วยเหลือสนับสนุนด้านความเป็นอยู่ทั่วไปของเด็กกําพร้าและครอบครัว
ของเด็กกําพร้า 
  6.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวของเด็กกําพร้า 
  6.4.4 ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม เพื่อการพัฒนาจิตใจเด็กเยาวชนให้เป็นผู้มี
คุณธรรม 
  6.4.5 ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
เพื่อสาธารณประโยชน์และไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของมูลนิธิศรัทธาชนฯ วิสัยทัศน์ คือ “เราจะเป็น
องค์กรการกุศลของมุสลิม ที่ดําเนินงานด้านสงเคราะห์เด็กกําพร้าที่ดีที่สุด มีเป้าหมายจัดต้ังสถานสงเคราะห์
เด็กกําพร้าขึ้นทั่วทุกภูมิภาค และพัฒนาสู่ระดับอาเซียนโดยไม่มีพรมแดนทั้งด้านเช้ือชาติและศาสนา มุ่งหวัง
เพียงความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ) ซุบฮาน่าฮูวะตะอาลา”  
 24 
  มีพันธกิจคือ สงเคราะห์ผู้อ่อนแอ เผยแพร่เพิ่มศรัทธา พัฒนาเพื่อสังคมและมีกลยทุธ์
สําคัญที่ทําให้มูลนิธิศรัทธราชนฯ ประสบความสําเร็จ ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริจาค 
2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิฯทางสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 3) การจัด 
ให้มีช่องทางการระดมเงินบริจาคที่หลากหลาย 4) การจัดงานหาทุนในวาระสําคัญทางศาสนา 5) การหา
รายได้ประจําจากอสังหาริมทรัพย์ 6) การสร้างองค์กรเครือข่าย (มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและ
เด็กกําพร้า, 2558) 
 






































- ดูแลอาคารสถานที่ / 
 ทรัพย์สินสมบัติของ
 มูลนิธิฯ (ท่ีดิน,อุปกรณ์
 สํานักงาน, รถ ฯลฯ) 
- จัดเก็บเอกสาร  / 
 ทะเบียนเด็กกําพร้า 
- ดูแลการเงิน/การบัญชี 









- จัดกิจกรรมอื่นๆ   
- รณรงค์ด้วยวิธีการอื่น ๆ  
- การลงทุนธุรกิจอ่ืน  













- ด้านอื่น ๆ ซ่อม
บ้าน, รักษาพยาบาล 
- ดูแลกิจกรรมของ 










 6.6 คณะกรรมการบริหารปัจจุบัน ปี 2558 
  6.6.1 ร.ต.อ.พรชัย ไวยศิลป์  ประธานกรรมการ 
  6.6.2 นายปัญญา สุวรรณดี รองประธานกรรมการ 
  6.6.3 นายเอนก เหมเสริม รองประธานกรรมการ 
  6.6.4 นายมนตรี สมานะวณิชย์ รองประธานกรรมการ  
  6.6.5 นายเราะห์หมัด  เรืองปราชญ์ เหรัญญิก 
  6.6.6 นายสุภาพ  เรืองปราชญ์ เลขานุการ 
  6.6.7 นายธรรมชาติ   สนิทนาม ผู้ช่วยเหรัญญิก 
  6.6.8 นายซิดด๊ิก มูฮัมหมัดสอ๊ิด กรรมการ 
  6.6.9 นายอดุลย์   ปู่ทอง  กรรมการ 
  6.6.10 นายเมธี  มาลีพันธ์ุ กรรมการ 
   6.6.11 นายมนัส มากเลาะเลย์ กรรมการ 
  6.6.12 นายวิรัตน์ ขําวิลัย  กรรมการ 
 
7.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 




กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรี 6 อําเภอ จํานวน 296 ราย ผู้บริหารองค์ธุรกิจในจังหวัดนนทบุรี  
มีความแตกต่างกันตรงที่ เพศ การศึกษา และประสบการณ์ของการทํางานที่มีจํานวนลูกจ้างของธุรกิจ
ที่มีเกี่ยวข้องกับการบริโภค บริโภค ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจุดสําคัญที่สุดของ
เป้าหมายต้องการยอมรับจากลูกค้า รวมถึงความเชื่อมั่นของการบริการ จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่า 
ผู้บริหารองค์กรธุรกิจมีความคิดเห็นด้วยกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย 
จริยธรรม และการใช้ดุลยพินิจทั้ง 4  ด้าน อยู่ในระดับมากและความคิดเห็นด้วยต่อการจัดกิจกรรมหรือ
บริการสะท้อน ถึงความรับผิดชอบ 6 ด้าน คือ ผู้บริหารองค์กรธุรกิจกําหนดนโยบายขององค์กรให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกจ้าง สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมของชุมชนอย่างแท้จริง ผู้ศึกษาได้นาํประเด็น ด้านการบริหารงานขององค์กรเพื่อสังคม
ขององค์กรธุรกิจทั้ง 6 ด้าน สาระสําคัญข้างต้นมาเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรมูลนิธิศรัทธาชนฯ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 อัญรัตน์ อัญญวัฒิไกร (2552) ศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลการสื่อสารส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
บทบาทและภารกิจส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อภาคธุรกิจของสถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคม 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อภาคธุรกิจ




ตัวกลาง เพื่อประสานให้เกิด ความเข้าใจ และดําเนินงานร่วมกัน ในเรื่องการดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 3  ส่วน คือ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ผู้แทนที่










 สุวิภา สําเภาพล (2553) ศึกษา เรื่อง ความรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังทาง 
ด้านประชากรศาสตร์และภูมิหลังทางด้านการทํางานของผู้ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ









ความสําคัญว่าต้องมีส่วนช่วยเหลือสังคม ผู้ศึกษาได้นําประเด็นการความสัมพันธ์กัน คือ ยิ่งมีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมมากก็จะยิ่งทําให้
มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
และแนวการวางแผน หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ปฎิบัตงานไปใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 อุทมพร สุดสวาสด์ิ (2555) ได้ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรที่ปรากฏในนติยสารสดุสปัดาห ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนาํเสนอขา่วผูบ้รหิาร องคก์รธุรกจิ 

































การสนับสนุนของสมาชิกในสังคม หากประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ มีสังคมและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะ
เป็นน้ําเลี้ยงให้เกิดความมั่นคง ย่ังยืน เข้าสู่กลยุทธ์ขององค์กรจะมีความขัดแย้งกันในชุมชนและแผน 
การดําเนินกิจกรรมขององค์กร จากการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่าปัญหาของการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นยัง
ต้องเน้นหลักสําคัญของผู้ประกอบการระดับผู้บริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนและด้วย





 จากกรอบแนวคิดข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้ศึกษานี้เป็นการศึกษา 1) ความเป็นมาแนวคิด
หลักการทางศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ องค์กรเพื่อสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศกึษา
และเด็กกําพร้า โดยศึกษาจากปัจจัยบุคคล ได้แก่ เด็กกําพร้า ผู้บริหารและคณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน 
ประชาชน 2) ศึกษาแนวนโยบายและการจัดการองค์กรเพื่อสังคมของมลูนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษา
และเด็กกําพร้า โดยศึกษาบริบทมูลนิธิศรัทธาชนฯ ได้แก่ นโยบาย โครงสร้าง หน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน 
การบริหารองค์กรเพื่อสังคม เป้าหมายขององค์กร บริบททางแนวคิดตามหลักอิสลาม ได้แก่ บริบท
ทางศาสนาอิสลาม แนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) อีกทั้ง 3) เพื่อสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีที่มีต่อการบริหารองค์กรเพื่อสังคมของมูลนิธิ
ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า ทั้งนี้ 4) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการองค์กรเพื่อสังคม
ของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าสู่ความมั่นคง 
 












































ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการดําเนินการ กําหนดรูปแบบการศึกษา 




1.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา (Mixed Method) แบบผสมผสาน ระหว่างเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาการบริหารองค์กร
เพื่อสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าตามหลักการอิสลามว่ามีความสอดคล้องกับ
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ที่มีต่อการบริหารองค์กรเพ่ือสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนฯ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาการบริหารองค์กร
เพื่อสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าอย่างยั่งยืน 
 1.1 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interviewing) เป็นวิธีการทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู
ภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ ดังนี้ 
  1.1.1 ศึกษารายละเอียดประเด็นปัญหา ปากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องและ
เหตุการณ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายหรือปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางกรณี เพื่อนําไปสู่ข้อสรุปเบ้ืองต้น
เฉพาะเรื่องและสามารถนําไปใช้อธิบายข้อมูลในเชิงปริมาณ 
  1.1.2 กําหนดข้อมูลเฉพาะกลุ่มและเฉพาะประเด็น ซึ่งสามารถอธิบายเชิงเหตุ
และผลได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
  1.1.3 วิธีที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม คือ วิธีการจัดสนทนากลุ่ม โดยการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายและกําหนดหัวข้อสนทนา รวมทั้งมีการวางแผน กําหนดทีมรวบรวมข้อมูล ซึ่งการสนทนากลุ่ม
จะเป็นการนั่งสนทนากันระหว่างผู้สัมภาษณ์ และผู้ให้สัมภาษณ์จํานวน 10 คน ระหว่างการสนทนา  
ผู้สัมภาษณ์จะดําเนินการสนทนาและเป็นผู้จัดประเด็นการสนทนา เพื่อชักจูงให้ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แสดง





2.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาการบริหารองค์กรเพื่อสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็ก
กําพร้า ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อสรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องมารวบรวม
สร้างเครื่องมือแบบสอบถามแต่ละส่วนของการศึกษา และกําหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับ
การบริหารงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศกึษาและเด็กกําพร้าตามหลักการอิสลามด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและด้านการปฏิบัติงานโดยใช้หลักแบบการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interviewing) และ
การสํารวจ (Survey) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าภายในและภายนอก 
เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการของการจัดการตามนโยบายหลักเน้นประโยชน์สาธารณะกุศลของ
องค์กร และศึกษาข้อมูลบริบทเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง และประวัติ ความเป็นมาของการจัดต้ังองค์กร 
ตามแนวทางการพัฒนาการบริหารองค์กรเพื่อสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
สามารถแยกการเก็บข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 
 
 2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
  การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในการแจก
ปลายเปิดมีแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่ 2  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอิสลามทําความดีเพื่อสังคม
และความรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กร 
  ส่วนที่3  สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารองค์กรตามหลักการอิสลามที่ทํา
เพื่อสังคมขององค์กร 
  ส่วนที่ 4  มุมมองการบริหารองค์กรเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) และประเด็นปัญหาทางสังคม 
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 
 2.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งกลุ่มการสัมภาษณ์ 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร และคณะกรรมการมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
   มีคําถาม ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ 
   ส่วนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการบริหารองค์กรของมูลนิธิ
ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นด้านการบริหารองค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
   ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชน
เพื่อการศึกษา และเด็กกําพร้า 
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   ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารองค์กร เพื่อสังคมของมูลนิธิ 
ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า และข้อเสนอแนะต่อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รภายใต้
หลักการอิสลามและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
  กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า มีคําถาม 
ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ 
   ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบการบริหารองค์กรตามแผนกําหนด
ปฏิบัติงานของเจ้าที่แต่ฝ่ายของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าตามหลักการอิสลาม 
   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  กลุ่มที่ 3 ผู้มีส่วนเกี่ยวภายใน ภายนอกองค์กร และผู้บริจาคข้องของมูลนิธิศรัทธาชน
เพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า มีคําถามดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ 
   ส่วนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิ
ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  กลุ่มที่ 4 เด็กกําพร้าที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็ก
กําพร้า มีคําถาม ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ 
   ส่วนที่ 2 ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการอิสลามเกี่ยวกับการบริหาร
องค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศกึษาและเด็กกําพร้า 
   ส่วนที่ 3 ประเด็นเกี่ยวกับการดูแลเด็กกําพร้า และข้อเสนอแนะ 
 
3.  ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในอําเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี ผู้บริหารและคณะกรรมการ และผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิศรัทธาชนฯ 
 3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
สัมภาษณ์เจาะลึก ได้แก่ กรณีศึกษาเด็กกําพร้าที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิศรัทธาชนฯ จํานวน 3 คน   
 3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีทําการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interviewing) คณะกรรมการ
ผู้บริหารและผู้บริจาค จํานวน 4 คน 
 3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการสํารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ได้แก่ ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จํานวน 102,025 คน (สํานักงาน
จังหวัดปัตตานี, 2556) ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการกําหนดขนาดตัวอย่างจากการแทนค่าสูตรของ 
Taro Yamane ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 จํานวน 332 คน  
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 กําหนดให้ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้อง 
    N = ขนาดของประชากร 
    e  =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้ 
    N = ขนาดประชากร ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ได้ค่าเท่ากับ 332 คน  
                 e  =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้ = 5% 
 








 กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 332 คน  
 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาเชิงปริมาณจากการแจกแบบสอบถามจํานวน 332 ชุด 
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชน อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรเพื่อ
สังคมของมูลนิธิศรัทธราชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าตามหลักการอิสลามในแต่ละประเด็นจากผล
การอ่านค่าเฉลี่ยแต่ละประเด็น มาวิเคราะห์สู่การสรุปผลการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ทําการวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ในส่วนข้อมูลลักษณะทั่วไปของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และความคิดเห็น
ของประชาชนอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด 
หลักการอิสลาม แนวคิดการบริหารองค์กรแบบอิสลาม แนวคิดการพัฒนาสังคม แนวคิดการพัฒนาองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องนํามาสร้างเครื่องมือ และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเด็นอย่างเจาะลึก
ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม จากนั้นนํามาถอดบทสัมภาษณ์แต่ละประเด็นเพื่อสรุปประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วพรรณนาความโดยใชค้วามรูด้้านการบรหิาร








 ในการศึกษา เรื่อง “การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อ
การศึกษาและเด็กกําพร้า” ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์ และ
นําเสนอผลการศึกษาด้วยการบรรยายประกอบตาราง โดยแบ่งการนําเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
 ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการอิสลามทําความดีเพื่อสังคมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารองค์กรตามหลักการอิสลามที่ทําเพื่อสังคม
ขององค์กร  
 ส่วนที่ 4 มุมมองการบริหารองค์กรเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และประเด็นปัญหาทางสังคม 
 ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามแต่ละส่วนปรากฏดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  
 การศึกษาข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา (สามัญ) 
ระดับการศึกษา (ศาสนา) และอาชีพ ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
 
ตาราง 1 จํานวนร้อยละของประชากรจําแนกตามเพศ, อายุ, สถานภาพ, ศาสนา, ระดับการศึกษา 
 (สามัญ), ระดับการศึกษา (ศาสนา), และอาชีพ 
 
 











ไม่เกิน  25  ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 – 55 ปี 














ตาราง  1  (ต่อ) 
 


































































































 จากตาราง 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 
 1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่างไม่เกิน 25 ปี จํานวน 119 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.8 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 26 ปี ถึง 35 ปี จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 และ
น้อยที่สุดมีอายุอยู่ระหว่าง 46 - 55 ปีขึ้นไป จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ตามลําดับ 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.0 รองลงมานับถือศาสนาพุทธ จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และน้อยที่สุด นับถือศาสนาคริสต์ 
จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 
 1.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 
รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 และน้อยที่สุด มีสถานภาพหม้าย 
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 
 1.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสามัญ จํานวน 
157 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3  รองลงมามีระดับการศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และน้อยที่สุดระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 
 1.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา )ศาสนา (อยู่ในระดับ  ศาสนาตอนปลาย 
) ซานาวี( จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7  รองลงมามีระดับการศึกษาอยู่ในระดับศาสนาตอนต้น 
(อิตีดาอีย์) จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และน้อยที่สุด ระดับการศึกษา อยู่ในระดับศาสนา
ตอนกลาง )มูตาวัซซิต (  จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตามลําดับ 
 1.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา จํานวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.6  รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 และน้อยที่สดุ 
มีอาชีพรับจ้าง จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทํางานเพื่อสังคม 
 
การทํางานเพือ่สังคม จํานวน )คน(  ร้อยละ 
เคยทํา 289 87.1  
ไม่เคยทํา 43 12.9 
 รวม 332 100.0 
 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลการศึกษาข้อมูลการทํางานเพื่อสังคมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยทํางานเพื่อสังคม จํานวน 289 คน  คิดเป็นร้อยละ 87  และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยทํางานเพื่อสังคม 
จํานวน 1 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลําดับ 
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ต่อสังคมขององค์กร ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. ความประเสริฐที่สุดของพฤติกรรมตามกรอบอิสลามมีการกําหนดมีจริยธรรมที่ดี
และการเชื่อมั่นในหลักการศรัทธาทั้ง 6 ประการ มีการปฏิบัติมีการปฏิบัติงานด้วยความบริสุทธ์ิใจด้วย
ความยินยอมและอดทน (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ถูก) 
 2. หลักคําสอนของศาสนาอิสลามมุ่งเน้นหลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักจริยธรรม
(คําตอบที่ถูกต้อง คือ ถูก)   
 3. ลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต้องคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ถูก)   
 4. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมเป็นการกระทําที่มี
ผลดีและผลเสียคู่กันไป (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ผิด)  
 5. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าเป็นองค์กร ที่ต้ังขึ้นเพื่อเผยแพร่
ศาสนาเพียงอย่างเดียว (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ผิด)  
 6. การบริจาคเพื่อการกุศลเป็นการช่วยเหลือประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรงของ
รูปแบบการบริจาค หรือวัตถุสิ่งของ (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ถูก)  
 7. การสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆในการพัฒนาสังคมการตรวจ 
ดูแลมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องละเมิดสิทธิมนุษยชน (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ถูก) 
 8. ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิด การพูด การกระทํา ซึ่งรวมถึง
การวางแผน การบริหารงานขององค์กรต่างๆ (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ถูก) 
 9. CSR ย่อมาจากคําว่า Corporate Social Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ถูก)  
 10. ศาสนาอิสลามไม่ได้มีคําสอนการปลูกฝังด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วม 
กันบนโลกนี้ (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ผิด) 
 11. ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องและอยู่รอบตัวในชีวิตของตน (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ถูก)  
 12. การมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับผู้ที่
นับถือศาสนาอิสลาม (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ผิด)   
 13. การบริหารองค์กรเพื่อสังคมแบบอิสลามมุ่งเน้นแต่ผลกําไรเพียงอย่างเดียว (คําตอบ
ที่ถูกต้อง คือ ถูก)   
 14. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าเป็นองค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเอง (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ผิด) 
 15. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าเป็นกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ที่จัด 
ต้ังเพื่อดําเนินงานตามแบบท่านนบี )ศาสดา (  ด้านการช่วยเหลือเด็กกําพร้า (คําตอบที่ถูกต้อง คือ ถูก) 
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 การเชื่อมั่นในหลักการศรัทธาทั้ง 6 ประการ 
 มีการปฏิบัติด้วยความบริสุทธ์ิใจด้วย 
 ความยินยอมและอดทน 
314 17 ตอบถูก 
2. หลักคําสอนของศาสนาอิสลามมุ่งเน้น  
 หลักศรัทธา หลักจริยธรรม หลักการปฏิบัติ 













181 151 ตอบถูก 
6. การบริจาคเพื่อการกุศลเป็นการช่วยเหลือ
 ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรงของรูปแบบ
 การบริจาค หรอืวัตถุสิ่งของ 





257 74 ตอบถูก 
8. ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
 การคิด การพูด การกระทํา ซึ่งรวมถึง 
 การวางแผน การบริหารงานขององค์กรต่างๆ 
286 64 ตอบถูก 
9. CSR ย่อมาจากคําว่า Corporate Social 
 Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมขององค์กร 
257 75 ตอบถูก 
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218 114 ตอบถูก 
13. การบริหารองค์กรเพื่อสังคมแบบอิสลาม
 มุ่งเน้นแต่ผลกาํไรเพียงอย่างเดียว 









216 141 ตอบถูก 
 
 
โดยรวม 233.67 99.00 ตอบถูก 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ระดับการตอบคําถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอิสลาม 
ทําความดีเพื่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการตอบคําถามได้ถูกต้อง มีจํานวนผู้ตอบถูกเฉลี่ย 234 คน และจํานวนผู้ตอบผิดเฉลี่ย 99 คน   
เมื่อพิจารณาระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับหลักการอิสลามทําความดีเพื่อสังคม
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในแต่ละประเด็นคําถาม พบว่า ในประเด็นคําถาม ดังนี้ 
 1. ความประเสริฐที่สุดของพฤติกรรมตามกรอบอิสลามมีการกําหนดมีจริยธรรมที่ดี
และการเชื่อมั่นในหลักการศรัทธาทั้ง 6 ประการ มีการปฏิบัติด้วยความบริสุทธ์ิใจด้วยความยินยอม
และอดทน ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 314 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 17 คน    
 2. หลักคําสอนของศาสนาอิสลามมุ่งเน้น หลักศรัทธา หลักจริยธรรม หลักการปฏิบัติ 
ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 290 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 42 คน    
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 3. ลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต้องคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 253 คน และผู้ตอบ
ผิด จํานวน 49 คน    
 4. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมเป็นการกระทําที่มี
ผลดีและผลเสียคู่กันไป ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ผิด ผู้ตอบผิด จํานวน 77 คน และผู้ตอบถูก จํานวน 
255 คน 
 5. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าเป็นองค์กรที่ต้ังขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนา
เพียงอย่างเดียว ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 181 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 
151 คน 
 6. การบริจาคเพื่อการกุศลเป็นการช่วยเหลือประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรงของ
รูปแบบการบริจาค หรือวัตถุสิ่งของ ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 226 คน 
และผู้ตอบผิด จํานวน 106 คน 
 7. การสร้างความรว่มมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆ ในการพัฒนาสังคมการตรวจ 
ดูแลมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องละเมิดสิทธิมนุษยชน ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 
257 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 74 คน 
 8. ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิด การพูด การกระทํา ซึ่งรวมถึง
การวางแผน การบริหารงานขององค์กรต่างๆ ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 
286 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 64 คน  
 9. CSR ย่อมาจากคําว่า Corporate Social Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 257 คน และผู้ตอบผิด 
จํานวน 75 คน 
 10. ศาสนาอิสลามไม่ได้มีคําสอนการปลูกฝังด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วม 
กันบนโลกนี้ ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 195 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 
137 คน 
 11. ความรับผดิชอบต่อสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องและอยู่รอบตัวในชีวิตของตน ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 
233 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 89 คน 
 12. การมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับผู้ที่
นับถือศาสนาอิสลาม ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 218 คน และผู้ตอบผิด 
จํานวน 114 คน 
 13. การบริหารองค์กรเพื่อสังคมแบบอิสลามมุ่งเน้นแต่ผลกําไรเพียงอย่างเดียว ใน
ประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 256 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 76 คน 
 14. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าเป็นองค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเอง ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง ผู้ตอบถูก จํานวน 246 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 86 
คน 
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 15. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าเป็นกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ที่จัด 
ต้ังเพื่อดําเนินงานตามแบบท่านนบี ด้านการช่วยเหลือเด็กกําพร้า ในประเด็นนี้ตอบคําถามได้ถูกต้อง 
ผู้ตอบถูก จํานวน 216 คน และผู้ตอบผิด จํานวน 141 คน 
 โดยได้กําหนดช่วงของคะแนน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอิสลามทําความดี
เพื่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ดังต่อไปนี้ 
 ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด ช่วงคะแนน 0 – 3 คะแนน 
 ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย ช่วงคะแนน 4 – 6 คะแนน 
 ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง ช่วงคะแนน 7 – 9 คะแนน 
 ระดับความรู้ความเข้าใจมาก ช่วงคะแนน 10 – 12 คะแนน 





ระดับความรู้ ความเข้าใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
มีระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 1 0.3 
มีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 90 27.1 
มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก 119 35.8 
มีระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 100 30.1 
รวม 332 100.0 
 
 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก จํานวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด จํานวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.1 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง จํานวน 90 คน 






ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีการบริหารตามหลักอิสลาม 
 
ประเดน็คําถาม X  SD ระดับ 
1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อ
 สังคม มีความสําคัญต่อการช่วยเหลือสังคม 
4.24 0.902 ระดับดีมาก 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และหลักการ
 ทําความดีแบบอิสลามมีผลต่อการพัฒนาสังคม
 ในอนาคต 
4.19 0.809 ระดับดี 
3. รูปแบบการบริหารตามหลักศรัทธาอิสลามสู่
 ความสําเร็จของการดําเนินชีวิตประจําวัน 
4.13 0.851 ระดับดี 
4. หลักการทําความดีต่อเพื่อนมนุษย์และผู้อื่น 
 สําคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 








 คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคําสอนของศาสนา 
4.03 0.947 ระดับดี 
7. การช่วยเหลือเด็กกําพร้าขององค์กรตาม
 หลักการตามทา่นนบีมูฮัมหมดั (ซล) 





3.96 0.964 ระดับดี 
9. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนาปลูกฝังความมี
 วินัย ใฝ่รู ้ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
 การตรงต่อเวลา ของผู้ปฏิบัติงาน 
4.05 0.965 ระดับดี 
10. องค์กรศาสนาอิสลามทํา เพือ่สังคมจะไม่
 คาดหวังค่าตอบแทนเป็นหลกัสําคัญแต่จะเน้น
 ความสุขทางใจที่สงบ อย่างสันติ            
3.99 0.968 ระดับดี 
โดยรวม 4.08 0.917 ระดับดี 
 
 จากตาราง 5 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารองค์กรตามหลักการอิสลาม 
ที่ทําเพื่อสังคมขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับดี ( X =4.08) เมื่อพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารองค์กรตามหลักการอิสลามที่ทําเพื่อสังคมของ
องค์กร ในแต่ละประเด็นคําถาม พบว่า ในประเด็นคําถาม ดังนี้ 
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 1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสําคัญต่อการช่วยเหลือสังคม 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.24) 
 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และหลักการทําความดีแบบอิสลามมีผลต่อการ
พัฒนาสังคมในอนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X  = 4.19) 
 3. รูปแบบการบริหารตามหลักศรัทธาอิสลามสู่ความสําเร็จของการดําเนินชีวิตประจําวัน 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.13)  
 4. หลักการทําความดีต่อเพื่อนมนุษย์ และผู้อื่น สําคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.06) 
 5. หลักคําสอนอิสลามตระหนักถึงการดําเนินชีวิตอย่างสงบสุข กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.12) 
 6. องค์กรต้ังเป้าหมายพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เน้นคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคําสอน
ของสาสนาอิสลาม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X  = 4.03) 
 7. การช่วยเหลือเด็กกําพร้าขององค์กรตามหลักการตามท่านศาสดากลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.05) 
 8. ผู้บริหารต้องมีการจัดอบรม พนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการ 
แบบอิสลามภายใน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.96) 
 9. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนาปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
การตรงต่อเวลา ของผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.05) 
 10. องค์กรศาสนาอิสลามทํา เพื่อสังคมจะไม่คาดหวังค่าตอบแทนเป็นหลักสําคัญแต่
จะเน้นความสุขทางใจที่สงบ อย่างสันติ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.99) 
    
ส่วนที่ 4 มุมมองเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) และประเดน็ปญัหาทางสงัคม 
 
ตาราง 6 มุมมองการบริหารตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และประเด็นปัญหาทางสังคม 
 
ประเดน็คําถาม X  SD ระดับ 
1. ดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
 การมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละระดับ 
3.93 0.878 ระดับดี 
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ 
 ความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
 ร่วมกัน 
3.85 0.783 ระดับดี 
3. การบริหารองค์กรตามกระบวนการไม่ส่งผล
 กระทบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม 
3.59 0.770 ระดับดี 
4. สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกลูแก่ชุมชนและคน
 ในชุมชนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น กิจกรรม
 อาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
3.73 0.857 ระดับดี 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 
ประเดน็คําถาม X  SD ระดับ 
5. การช่วยเหลือชุมชน/สังคมต้องมุ่งเน้นให้คน
 ชุมชน สังคมช่วยเหลือตนเอง หรือพึ่งพาตนเอง
 ได้อย่างยั่งยืน 
4.21 0.854 ระดับดีมาก 
6. องค์กรที่มีการมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
 ประสบการณ์ ความเชียวชาญใหแ้ก่ผูท้ี่ม ี
 ส่วนร่วมทางสังคมเข้าใจปัญหาสังคม 
4.08 0.837 ระดับดี 
7. การมุ่งสร้างความเข้าใจและขอ้ตกลงใน 
 การเจรจาที่เหมาะสมของผู้ด้อยโอกาส ผู้อ่อน
 ทางสังคม อย่างจริงใจ 
3.96 0.826 ระดับดี 
8. การดําเนินกิจกรรมอาสาสมคัรการกุศล เพราะ
 ต้องตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 
3.92 0.844 ระดับดี 
9. หลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทาง
 สังคมและไม่ผดิกฎหมาย  




3.91 0.915 ระดับดี 
11. มุ่งเน้นปฏิบัติงานที่เสียสละประโยชน์ส่วนตน
 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร 
3.82 0.945 ระดับดี 
12. ตระหนักถึงการสื่อสารของการปฏิบัติงานด้วย
 ความกระตือรือร้น 




3.80 0.946 ระดับดี 
14. การบริหารองค์กรที่มีไม่ได้หวังผลกําไรเพียง
 อย่างเดียว 
3.62 0.977 ระดับดี 
โดยรวม 3.85 0.879 ระดับดี 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองการบริหารองคก์รเพือ่สงัคมตามหลกั
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และประเด็นปัญหาทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
ระดับดี ( X =3.85) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับมุมมองการบริหารองค์กร
เพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และประเด็นปัญหาทางสังคม แต่ละประเด็นคําถาม
พบว่า ในประเด็นคําถาม ดังนี้  
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 1. ดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละ
ระดับ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.93) 
 2. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ ความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุดร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.85) 
 3. การบริหารองค์กรตามกระบวนการไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.59) 
 4. สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่ชุมชนและคนในชุมชนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน  
เช่น กิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี  
( X  = 3.73) 
 5. การช่วยเหลือชุมชน/สังคมต้องมุ่งเน้นให้คนชุมชน สังคมช่วยเหลือตนเอง หรือพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.21) 
 6. องค์กรที่มีการมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชียวชาญให้แก่
ผู้ที่มีส่วนร่วมทางสังคมเข้าใจปัญหาสังคม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 4.08) 
 7. การมุ่งสร้างความเข้าใจและข้อตกลงในการเจรจาที่เหมาะสมของผู้ด้อยโอกาส ผู้อ่อน
ทางสังคมอย่างจริงใจ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X  = 3.96) 
 8. การดําเนินกิจกรรมอาสาสมัครการกุสลเพราะต้องตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่
ดีในสังคม กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.93) 
 9. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางสังคมและไม่ผิดกฎหมาย กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.85) 
 10. การบริจาคเพื่อการกุศลเป็นการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของการบริจาคเงินหรือ
วัตถุสิ่งของโดยตรง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.91) 
 11. มุ่งเน้นปฏิบัติงานที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.82) 
 12. ตระหนักถึงการสื่อสารของการปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.64) 
 13. มุ่งเน้นควบคุมขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างเป็นระบบ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.80) 
 14. การบริหารองค์กรที่มีไม่ได้หวังผลกําไรเพียงอย่างเดียว กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ในประเด็นนี้ อยู่ในระดับดี ( X = 3.62) 
 
 สรุปข้อมูลความคิดเห็น 
 1. ความรู้ความเข้าใจระดับความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
อิสลามทําความดีเพื่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจมากเกี่ยวกับหลักการอิสลาม
ด้านการช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์ จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างมี
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 3. มุมมองการบริหารองค์กรเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และประเด็นทางสังคมขององค์กร 
  พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองการบริหารองค์กรเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) และประเด็นปัญหาทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับดี ) X = 3.85(  
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับมุมมองการบริหารองค์กรเพื่อสังคมตามหลัก








เด็กกําพร้า” ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์ และนําเสนอผลการศึกษา 




เด็กกําพร้าอย่างยั่งยืน ผลการศกึษา ดังนี้ 
 
 1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวข้องกับมูลนิธิศรัทธาชนฯ โดยแบ่ง 
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการผู้บริหารและผู้บริจาค คือ คณะบุคคลที่เข้ามาทํางานส่วนใหญ่
จบการศึกษาด้านศาสนาอิสลามจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นนักวิชาการดา้นศาสนาอิสลามและเป็นกลุ่ม
นักธุรกิจ ข้าราชการเกษียร เครือข่ายกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อสังคม จะมีกลุ่มเยาวชนอาสามาช่วยเหลืองาน
ของมูลนิธิศรัทธาชนฯ มีเครือข่ายการทํางานสําคัญของภาคเอกชนกลุ่มนักธุรกิจทางภาคกลาง และภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย  
  2. ผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิศรัทธาชนฯ คือ กลุ่มเยาวชนที่เป็นแกนนําเยาวชนของ
มุสลิมและบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องทํางานเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และพร้อมทั้งได้เรียนรู้วิชาการด้านศาสนา
ของการดําเนินชีวิตประจําวัน ทํางานแบบเป็นพี่น้องร่วมกัน 
  3. ครอบครัวเด็กกําพร้าที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิศรัทธาชนฯ คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์บุคคลหรือเครือญาติที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการสนับสนุนรายได ้การสร้างอาชีพ การสนับสนุน
ด้านการศึกษา และการช่วยเหลือด้านต่างๆ  
  4. กลุ่มเครือของมูลนิธิศรัทธาชนฯ เครือข่ายแต่ละจังหวัด คือ กลุ่มที่มีการจัดต้ัง
เพื่อประสานงานเกี่ยวกับเด็กกําพร้า ข้อมูลในพื้นที่กับมูลนิธิศรัทธาชนฯ ซึ่งจะมีการประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงผู้ที่อาสาสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านสาธารณะประโยชน์ 
สงเคราะห์ผู้อ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
 
 2. ประเด็นเก่ียวกับการบริหารองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็ก
กําพร้า ตามหลักศาสนาอิสลามมีความสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
  2.1 หลักการอิสลาม  
   หลักการอิสลามเบ้ืองต้นที่กําหนดให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามปฏิบัติตามข้อบังคับ 







นับถือศาสนาอิสลามเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงโลกแห่งการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจา้ ดังคํากล่าวต่อไปนี้   
 
     “...การทําความดี (อิบาดะฮ์) เป็นคําสอนของอิสลามเน้นการกระทําสิ่งดีๆ 
   ต่อกัน เพื่อการภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบ
   สุข..” 
     (ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และตักเตือนกันให้อยู่ในหนทางของศาสนากําหนด 
   และจะมีความสุขสงบบนโลกนี้และได้รับผลการตอบแทนในโลกหน้า…” 
     (ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…การช่วยเหลือสังคมถ้าคนในสังคมมีคุณธรรมเยอะๆ สังคมก็ไม่มีปัญหา
   หรอกครับ…” 
     (ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 3 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “...การเชื่อว่าเมื่อกระทําความดีช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการแบ่ง 
   ปันให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ตามความสามารถของตนเองจะได้
   การตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างถาวรต้องช่วยเหลือเด็กกําพร้าเป็นสิ่ง
   สําคัญ เพราะคําสอนของอิสลามมีระบุอย่างชัดเจนอย่าทอดทิ้งเด็กกําพร้า
   เพราะท่านศาสดาเป็นดํากําพร้ามาก่อน…” 
     (ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 5 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…ตระหนักถึงการร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคมต้ังแต่ระดับครอบครัวจนสู่สังคม 
   พร้อมสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ร่วมกัน...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 6 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…ศาสนาอิสลามมีคําสอนให้เป็นผู้ให้แบ่งปันต่อผู้อื่นมากกว่าการเป็นผู้รับ…” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 7 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) 
 




ของมูลนิธิศรัทธาชนฯ มุ่งเน้นการทําเพื่อสังคมประโยชน์สาธารณะ การกุศล องค์กรที่ไม่แสวงหากําไร
หลักการบริหารขององค์กรตามอิสลาม มีความสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคมจากหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีการกําหนดรูปแบบขององค์กรเพื่อสังคม สรุปประเด็นที่สอดคล้อง เช่น 
การกําหนดประเด็นปัญหาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและสงเคราะห์ผู้อ่อนแออย่างจริงจัง 
การวางแผนกําหนดนโยบาย เป้าหมาย สู่การปฏิบัติงานทุกระดับของการบริหารงานทั้งภายในและภายนอก






  2.2 หลักการบริหารองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า 
   เนื่องจากการทํางานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า เป็น
การทํางานลักษณะแก้ปัญหาความขัดสนของครอบครัวกําพร้าแบบเฉพาะหน้าต่างวาระ จึงไม่เน้นการ
วางแผนระยะยาวแผนงานต่างๆ จึงเป็นลักษณะไม่เกิน 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิศรัทธาชนฯ 
จัดประชมุเพื่อปรับแผนงานกันตามวาระทุกสองปี ยังคงรักษาแผนแม่บทของมูลนิธิให้เป็นไปในทิศทาง
หลักการสงเคราะห์ผู้อ่อนแอ การเผยแพร่หลักธรรมคําสอน และการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่แล้วบุคลากร
ผู้ที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิศรัทธาชนฯ จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ อนุ 
กรรมการ และเครือข่ายอาสาสมัคร จึงทําให้บทบาทและหน้าที่ของพนักงานในการปฏิบัติงานจะเป็น




เดิม รวมถึงการเพิ่มทุนก็ต้องมีเพิ่มขึ้นหลายๆ อย่างองค์กรเริ่มสนใจงานแบบเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ทําหน้าที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลไปพร้อมพร้อมกับการทํางานสงเคราะห์ ทําให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
ไม่ละเอียดถี่ถ้วน และไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ในระยะหลังได้มี หลักการบริหารองค์กรตามหลักการ
อิสลามเป็นแนวทางสําคัญต่อการบริหารของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า เน้นความซื่อตรง 
โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีความเสมอภาคในการทํางานร่วมกันมีความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมี





งานใหญ่ รวมถึงการนําหลักการอิสลามของการช่วยเหลือ ดังคํากล่าวนี้ 
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   “…การสร้างจิตสํานึกหวังผลการตอบแทนจากอัลลอฮ์ในวันที่เราจากโลกนี้ 
   และด้านการวางแนวนโยบายต้องคํานึงถึงเด็กกําพร้าต้องมีการศึกษาที่ดีมี
   ความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นประชากรมุสลิมที่มีความสมบูรณ์…”   
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 1 วันที ่13 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “...การเขาทํางานในองค์กรนี้ที่ทําเพื่องานศาสนาเผยแพร่หลักคําสอนของ
   ศาสดานั้นต้องมีสํานึกปลูกฝังด้านคุณค่าทางจิตใจมากกว่าค่าตอบแทนที่
   ได้รับ…”  
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 2 วันที ่10 พฤศจิกายน 2559) 
  
   “...ทํางานที่มีองค์กรเข้าใจหลักศาสนาทํางานเกี่ยวกับหลักศาสนาเป็นส่วน
   หนึ่งของการขัดเกลาจิตใจไปด้วย และได้มีส่วนช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องมุสลิม...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 3 วันที ่12 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “...ที่ผ่านมาการบริหารก็เป็นไปตามหลักการอิสลามมากที่สุด เพราะเรามี
   นักวิชาการหลายๆ ท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมการวางแผนนโยบายตามหลักการ
   ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติไว้ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานต่างๆ รวมถึง
   การดูแลให้อยู่ในกรอบของระบบอิสลาม...”  
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 4 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “...พื้นฐานหลักศรัทธาอย่างเคร่งครัด การกําหนดสู่นโยบายแผนปฏิบัติงาน
   แบ่งเป็นส่วนของการจัดการด้านการเงิน และคณะกรรมการไม่ได้มีค่าตอบแทน…” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 5 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…มูลนิธิศรัทธาชนฯ เป็นองค์กรที่ทํางานช่วยเหลือและสงเคราะห์อย่างจริงจัง
   และทุ่มเท เพื่อให้เด็กกําพร้าได้มีอย่างจริงจังการศึกษาความเป็นอยู่ที่ดี และ
   อนาคตเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่ดีต่อสังคมได้ โครงการท่านสามารถตรวจสอบและ
   จับต้องได้เป็นโครงการนําไปสู่โลกหน้าอย่างปลอดภัยทุกท่านทํางานทุ่มเท 
   อย่างจริงจังทํางานเพื่อหวังผลตอบแทนของพระผู้เป็นเจ้า…” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 6 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…การบริหารของมูลนิธิศรัทธาชนฯ ด้านการบริหารมีจุดแข็งด้านเด็กกําพร้า
   ได้รับสิทธิคุ้มครอง จากการกินของบริจาคของเด็กกําพร้าเปรียบเสมือนกิน
   ไปนรกในท้อง โดยจะมีหลักการนํา จะมีคณะกรรมการพิจารณาดําเนินงาน
   ของมูลนิธิศรัทธาชนฯ เน้นด้านหลักการว่าด้วยหลักอีหม่าน และได้กําหนด
   สู่นโยบายแผนปฏิบัติงาน...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 7 วันที ่12 พฤศจิกายน 2559) 
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   “...มูลนิธิศรัทธาชนฯ จึงได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานอื่นๆ และผู้ที่เข้ามา 
   มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์และผู้ด้อยโอกาส
   ทางสังคม เน้นงานด้านสังคมสงเคราะห์...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 8 วันที ่10 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “...การเก็บข้อมูลของเด็กกําพร้าในพื้นที่ห่างไกลจึงส่งผลให้เกิดความล้าช้า
   ของการดําเนินการช่วยเหลือแต่ละพื้นที่ และทางมูลนิธิศรัทธาชนฯ มอบเงิน 
   ทุนการศึกษาประจําเดือน...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 9 วันที ่10 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…อุปสรรคการทํางานช่วงปัจจุบัน มีจํานวนเด็กกําพร้าเพิ่มขึ้นและมีการวางแผน
   งานแตล่ะระดับ ทํางานในระดับปฏิบัติ และคนทํางานเท่าเดิม รวมถึงการเพิม่
   ทุนก็ต้องมีเพิ่มขึ้นหลายๆอย่างองค์กรเริ่มสนใจงานแบบเดียวกัน…” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 10 วันที ่13 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…การทํางานล้าช้าต่อความต้องการของเด็กกําพร้าในแต่ละพื้นที่ เพราะแต่ 
   ละครั้งต้องมติการประชุมจากส่วนกลางก่อนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
   การประสานงานตรวจสอบข้อมูลเพราะตอ้งรอการพิจารณาร่วมกัน...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 11 วันที ่15 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจิตวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์
   อย่างเพียงพอ ขาดบุคลากรที่ทํางานเต็มเวลา เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอาสา 
   สมัครที่มาช่วยทํางานในเวลาที่ว่างจากงานประจําทําให้ขาดความต่อเนื่อง...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 12 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…อุปสรรคของการดําเนินงาน ด้านเวลานัดหมายกับบุคคลภายนอก มี
   ความเกรงใจที่เห็นคนอื่นมานั่งรอ คนในองค์กรซึ่งไม่สามารถกําหนดเวลาได้
   ตรงเวลานัดหมายบ่อยครั้ง...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 13 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…คณะทํางานยังไม่มีความรู้ความสามารถพอ หรือยังไม่ให้ความจริงจังใน
   การหาแหล่งเงินทุนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ ได้แต่อาศัย
   การหาทุนด้วยการเรี่ยไรแบบเดิมๆ ซึ่งบางครั้งทําให้มีข้อจํากัดในการดําเนิน 
   โครงการบางโครงการการทํางานล้าช้าต่อความต้องการของเด็กกําพร้าในแต่ 
   ละพื้นที่ เพราะแต่ละครั้งต้องมติการประชุมจากส่วนกลางก่อนซึ่งต้องใชร้ะยะ 
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   เวลาพอสมควร การประสานงานตรวจสอบข้อมูล เพราะต้องรอการพิจารณา 
   ร่วมกัน...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 14 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) 
 
   “…การประชาสัมพันธ์องค์กรให้สังคมไทย รู้จักยังไม่กว้างขวางพอและคณะ 
   ทํางานค่อนข้างมีความเป็นครอบครัวสูงจนทําให้บุคคลทั่วไป ที่ไม่อยู่ในแวด
   วงเข้าถึงการทํางานร่วมได้ไม่ดีนัก...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 15 วันที ่10 พฤศจิกายน 2559) 
 










  มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า ถ้ามองอย่างผิวเผินแล้ว ก็คือองค์กร 
สาธารณะกุศลที่ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นหลัก แต่แท้ที่จริงแล้ว มลูนิธิศรัทธาจนเป็นองค์กรเผยแพร่
จริยธรรมโดยใช้การสังคมสงเคราะห์นํา เพราะเราเชื่อว่าการเผยแพร่หลักธรรมคําสอนสู่สังคม คือ แนวทาง
ในการสร้างสันติสุขอย่างถาวรและยังยืน ในการทํางานขององค์กรในบางครั้งมีปัญหาการให้ความช่วยเหลือ








  ไปไกลมีทั้งงานใหญ่งานเล็ก อยู่ประจําแต่คนที่มาทํางานในระดับปฏิบัติ และ
  คนทํางานเท่าเดิม รวมถึงการเพิ่มทุนก็ต้องมีเพิ่มขึ้นหลายๆอย่างองค์กรเริ่มสนใจ
  งานแบบเดียวกัน...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559) 
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  “...ผู้ดําเนินงานของกลุ่มต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอิสลามอย่างชัดเจน 
  เน้นตามหลักการที่ไม่บิดเบือนจึงอาจทําให้การดําเนินงานมีอุปสรรค เพราะจิตสํานึก
  การปลูกฝังต่างกันของแต่ละบุคคล การที่จะสร้างสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย
  อยู่ร่วมกันนั้นต้องเริ่มต้นจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและสังคม...”  





มีแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนของการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กร  
 
 4. แนวทางพฒันาการบรหิารองค์กรเพื่อสงัคมของมูลนิธศิรทัธาชนเพื่อการศึกษา 
และเด็กกําพรา้ 





  “…ถ้ามีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติสร้างความรู้เกี่ยวกับการทํางานด้านสงเคราะห์ บุคลากร
  ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านจิตวิทยา เพื่อลดความเสี่ยงและลงถึงข้อมูล  
  การช่วยเหลือเด็กกําพร้า…” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 1 วันที ่10 พฤศจิกายน 2559) 
 
  “…การประชาสัมพันธ์องค์กรขององค์กรมีการพัฒนาและหลากหลายรูปแบบ มี
  สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารต่างๆ...” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559) 
 
  “...มุ่งเน้นผู้ดําเนินงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอิสลามอย่างชัดเจนเน้นตาม
  หลักการที่ไม่บิดเบือนจึงอาจทําให้การดําเนินงานมีอุปสรรคเพราะจิตสํานึกการปลูก 
  ฝังต่างกันของแต่ละบุคคล การที่จะสร้างสังคมให้มีความสงบเรียบร้อยอยู่ร่วมกัน
  นั้นต้องเริ่มต้นจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและสังคม...”  





  “…คณะทํางาน ต้องมีเป้าหมายยังไม่มีความรู้ความสามารถพอ หรือยังไม่ให้ 
  ความจริงจังในการหาแหล่งเงินทุนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ 
  ได้แต่อาศัยการหาทุนด้วยการเรี่ยไรแบบเดิมๆ ซึ่งบางครั้งทําให้มีข้อจํากัดในการดําเนิน
  โครงการบางโครงการ และต้องการผู้ที่มีความสามารถบริหารองค์กรอย่างจริงจัง
  ของการระบบโครงสร้างองค์กร…” 
(ผู้ใหส้ัมภาษณค์นที่ 4 วันที ่12 พฤศจิกายน 2559) 
 
  จากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางพัฒนาการบริหารองค์กรเพื่อสังคมของมูลนิธิ 
ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าได้ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 




มากย่ิงขึ้นจึงได้มีการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงช่วยเหลือ ช้ีนํา การดําเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิ
ศรัทธาชนฯ อย่างต่อเนื่อง 
  ด้านการบริหารงานขององค์กร มูลนิธิกําลังมองหาบุคลากรที่จะมาช่วยในเรื่องของ
การบริหาร โดยว่าจ้างให้เป็นพนักงานประจํา มีหน้าที่กํากับดูแลอํานวยบริการให้งานภาคสนามมี 
ความคล่องตัวมากกว่าปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาองค์กรในการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีความเห็นว่า การทํางานให้ประสบความสําเร็จในปัจจุบันต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย การพยายามขยายความสัมพันธ์กับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการอย่างเต็มที่ 
  ด้านการกําหนดภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน มูลนิธิมีแผนจะเพิ่มบุคลากร คณะกรรมการ 
อาสาสมัครให้มากขึ้น และแบ่งหน้าที่หลักให้ชัดเจน โดยหน้าที่หลักแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงาน
ฝ่ายหาทุน กับกลุ่มงานฝ่ายใช้ทุน โดยท้ังสองกลุ่มงานนี้ต้องทํางานสอดประสานและมีความสมดุล และ






























เชิงคุณภาพ คือ คณะกรรมการผู้บริหารและผู้บริจาค จํานวน 4 คน ผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิศรัทธาชนฯ 
จํานวน 3 คน และเด็กกําพร้าที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิศรัทธาชนฯ จํานวน 3 คน และข้อมูลเชิงปริมาณ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จํานวน 332 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษามีแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามใช้สําหรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จาก
กลุ่มตัวอย่างซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1.  สรุปผลการศึกษา 
 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 202 คน รองลงมาเปน็เพศชาย 
จํานวน 130 คน และอายุของระดับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่างไม่เกิน 25 ปี จาํนวน 119 คน 
รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 26 ปี ถึง 35 ปี จํานวน 90 คน และน้อยที่สุดมีอายุอยู่ระหว่าง 46 - 55 ปี 
ขึ้นไป จํานวน 57 คน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
จํานวน  289  คน รองลงมานับถือศาสนาพุทธจํานวน 30 คน คิด และน้อยที่สุดนับถือศาสนาคริสต์ 
จํานวน 7 คน ด้านสถานะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน  163  คน รองลงมามี
สถานภาพสมรส จํานวน 144 คน และน้อยที่สุดมีสถานภาพหม้าย จํานวน 16 คน ด้านการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา (สามัญ) อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 
157 คน รองลงมามีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 54 คน และน้อยที่สุด
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 36 คน การศึกษาด้านศาสนาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา (ศาสนา) อยู่ในระดับศาสนาตอนปลาย (ซานาวี) จํานวน 160 คน รองลงมา
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับศาสนาตอนต้น (อิบตีดาอีย์) จํานวน 85 คน และน้อยที่สุดระดบัการศึกษา
อยู่ในระดับศาสนาตอนกลาง (มูตาวัซซิต) จํานวน 71 คน อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา จํานวน 75 คน รองลงมามีอาชีพรับราชการ, รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 66 คน และน้อยที่สุด มีอาชีพรับจ้าง จํานวน 63 คน และด้านความคิดเห็นของประชาชนว่า
เคยมีส่วนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยทํางานเพื่อสังคม จํานวน 289  คน และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยทํางาน
เพื่อสังคม จํานวน 43  คน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอิสลาม
ทําความดีเพื่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอยู่ในระดับมาก จํานวน 119  คน คิดเป็น
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ร้อยละ 35.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.1 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ  27.1  
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตามลําดับ ข้อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก คือ มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษา
และเด็กกําพร้าเป็นองค์กรที่ต้ังขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนาเพียงอย่างเดียว ( X = 1.45 ) รองลงมา คือ ศาสนา 
อิสลามไม่ได้มีคําสอนการปลูกฝังด้านการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันบนโลกนี้ ( X =1.41) สําหรับ
ข้อคําถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อสังคม












  1.2.1 หลักการบริหารองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพ่ือการศึกษาและเด็กกําพร้า 
พบว่า เนื่องจากการทํางานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า เป็นการทํางานลักษณะ
แก้ปัญหาความขัดสนของครอบครัวเด็กกําพร้า แบบเฉพาะหน้าต่างกรรมต่างวาระ ไม่เน้นการวางแผน
ระยะยาวมากนัก แผนงานต่างๆ จึงเป็นลักษณะไม่เกิน 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิศรัทธาชนฯ 
จะจัดประชุมเพื่อปรับแผนงานกันตามวาระทุกสองปี ยังคงรักษาแผนแม่บทของมูลนิธิศรัทธาชนฯ เป็นไป
ในทิศทางหลัก นั่นคือ การสงเคราะห์ผู้อ่อนแอ การเผยแพร่หลักธรรม และคําสอนวิชาการด้านศาสนา 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ส่วนใหญ่แล้วบุคลากร ทําหน้าที่ขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิ
ศรัทธาชนฯ จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ รองประธาน อนุกรรมการ และเครือข่ายอาสาสมัครแต่
ละพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัดใกล้เคียง จึงทําให้บทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
ในการปฏิบัติงาน จะเป็นลักษณะของการให้ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ด้านกระบวนการจัดการด้าน









และเด็กกําพร้า เน้นความซื่อตรง โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีความเสมอภาคในการทํางานร่วมกันมีความพร้อม
เพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีหลักการบริหารสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) การสงเคราะห์ผู้อ่อนแอ 





  1.2.2 การบริหารองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้ามี
ความสัมพันธ์กับหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
   หลักการบริหารขององค์กรตามอิสลามมีความสัมพันธ์กับหลักความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจากหลักความรับผิดชอบต่อสังคมมีการกําหนดรูปแบบขององค์กรความรับผิดชอบต่อสังคม
จําแนกเป็น 3 ประการ ประการแรกกิจกรรมเพื่อสังคม ประการที่สองจัดต้ังองค์กรที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม 









สร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ ตามหลักการอิสลามที่เน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 
การกําหนดประเด็นปัญหาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และสงเคราะห์ผู้อ่อนแออย่างจริงจัง 
การวางแผนกําหนดนโยบาย เป้าหมาย สู่การปฏิบัติงานทุกระดับของการบริหารงานทั้งภายในและภายนอก
ขององค์กร การมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน คือ เราจะช่วยอย่างต่อเนื่องในด้านความเป็นอยู่ 
การศึกษาดูแลให้คําปรึกษาปัญหาต่างๆ การดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กกําพร้าต้ังแต่เยาว์วัย จนจบ
มหาลัยเพื่อให้เด็กกําพร้าเหล่านั้นได้อยู่ในสังคมอื่นอย่างสงบสุขและสามารถส่งต่อการช่วยเหลือให้ผู้อื่น
ได้อีก อาจจะแตกต่างจากองค์กรเพื่อสังคมอ่ืนๆ มีระยะเวลาการช่วยเหลือแคเ่พียงช่ัวคราวตามงบประมาณ 
 1.3 ความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่มีต่อการบริหารองค์กร





การทําความของการดําเนินชีวิตหนทางที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม กําหนดประเด็นที่สําคัญ มี 2 
ประเด็น ดังนี้ 
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  1.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารองค์กรตามหลักการอิสลามท่ีทํา
เพื่อสังคมขององค์กร เน้นการบริหารตามหลักการอิสลาม 3 หลักการสู่การปฏิบัติตามหลักว่าด้วยจาก
คําสอนตามแบบฉบับท่านศาสดามูฮัมหมัดจึงเน้นย้ําที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยการดําเนินงานทุก
กระบวนการของกิจการองค์กรนั้น ว่าด้วยหลักการศรัทธา ที่มีหลักการกําหนดว่าเชื่อด้านจิตวิญญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้า การสร้างมวลมนุษย์โลก หากมีหลักการศรัทธานั้นแล้วสู่การปฏิบัติศาสนกิจ ตามข้อ 
บังคับอิสลาม 5 ประการ  
   โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารองค์กรตามหลักการอิสลามที่ทําเพื่อสังคมขององค์กร แต่ละประเด็นคําถาม
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสําคัญต่อการช่วยเหลือสังคมมากที่สุด รองลงมา คือ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) และหลักการทําความดีแบบอิสลามมีผลต่อการพัฒนาสังคมในอนาคต และน้อยที่สุด 
คือ ผู้บริหารต้องมีการจัดอบรม พนักงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการแบบอิสลาม
ภายใน รองลงมา คือ การตระหนักถึงการสื่อสารกับเครือข่ายต่างๆ หรือการประสานงานด้านการกาํหนด 
แผนดําเนินงานของการปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 
  1.3.2 มุมมองการบริหารองค์กรเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) และประเด็นปัญหาทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับดี เมื่อพิจารณาระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับมุมมองการบริหารองค์กรเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) และประเด็นปัญหาทางสังคม ในแต่ละประเด็นคําถามเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือชุมชนสังคม ต้องมุ่งเน้นให้คนชมุชน สังคม
ช่วยเหลือตนเอง หรือพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมากที่สุด รองลงมา คือ ดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละระดับ และน้อยที่สุด คือ การบริหารองค์กรตามกระบวนการ
ไม่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม รองลงมา คือ การบริหารองค์กรที่มีไม่ได้หวังผลกําไรเพียง
อย่างเดียว 
 
 1.4 แนวทางพฒันาการบรหิารองค์กรเพื่อสังคมของมูลนธิศิรัทธาชนเพื่อการศึกษา 
และเด็กกําพรา้อย่างยั่งยนื  
  จากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางพัฒนาการบริหารองค์กรเพื่อสังคมของ
มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า ได้ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  1.4.1 ด้านวางนโยบายและเป้าหมาย มูลนิธิมีเป้าหมายขยายงานสังคมสงเคราะห์
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษา
และเด็กกําพร้า ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า เราจะเป็นองค์กรการกุศลของมุสลิม ที่ดําเนินงานด้านสงเคราะห์
เด็กกําพร้าที่ดีที่สุด มเีป้าหมายจัดต้ังสถานสงเคราะห์เด็กกําพร้าขึ้นทั่วทุกภูมิภาค และพัฒนาสู่ระดับ
อาเซียนโดยไม่มีพรมแดนทั้งด้านเชื้อชาติและศาสนา มุ่งหวังเพียงความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า





มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงช่วยเหลือ ช้ีนํา การดําเนินงานต่างๆ 
ของมูลนิธิศรัทธาชนฯ อย่างต่อเนื่อง 
  1.4.2 ด้านการบริหารงานขององค์กร มูลนิธิกําลังมองหาบุคลากรที่จะมาช่วย
ในเรื่องของการบริหาร เน้นการวางแผนตามหลักเป้าหมายของมูลนิธิศรัทธาชนฯ ได้แก่ การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริจาค การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิศรัทธาชนฯ ทางสื่อวิทยุ
และสถานีโทรทัศน์ผ่าดาวเทียวยาตีม ทีวี การจัดงานหาทุนในวาระสําคัญทางศาสนา การสร้างรายได้





  1.4.3 ด้านการกําหนดภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน มูลนิธิศรัทธาชนฯ มีแผน
จะเพิ่มบุคลากรคณะกรรมการอาสาสมัครให้มากขึ้น และแบ่งหน้าที่หลักให้ชัดเจน โดยหน้าที่หลกัแบ่ง 
เป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานฝ่ายหาทุน กับกลุ่มงานฝ่ายใช้ทุน โดยทั้งสองกลุ่มงานนี้ต้องทํางานสอด




  1.4.4 ด้านการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้ององค์กร มูลนิธิเริ่มดําเนินการแต่งต้ัง








    
2.  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 2.1 การบริหารองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพ่ือการศึกษาและเด็กกําพร้า ตามหลัก
ศาสนาอิสลามว่ามีความสัมพันธ์กับหลักการบริหารองค์กรเพื่อสังคม พบว่า การบริหารองค์กรเพื่อสังคม
ของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า ตามหลักศาสนาอิสลามว่ามีความสัมพันธ์กับหลักการ
บริหารองค์กรเพื่อสังคม แบ่งออกเป็น 3 หลกัการ คือ 1) หลักการศรัทธา 2) หลักการปฏิบัติ 3) หลักการ
ทําความดีต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งตามหลักการแนวคิดศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความสันติ ความสงบสุข 
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ยอมรับทั้งร่างกาย วาจา และจิตใจ ต่อพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) ซึ่งมีกฎระเบียบข้อบังคับตามหลักการ 
จะยึดหลักคําสอนที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน และมีความเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) โดยมีท่าน
เป็นศาสดา (ผู้เผยแพร่ศาสนาสู่ประชาชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม) จากหลักการศรัทธาศาสนาอิสลาม
ทั้ง 3 หลักการ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งที่สืบทอดจากบิดามารดามาแต่เดิม หรือพึ่งเข้ารับอิสลามใหม่
ก็ตามจะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยท่องแท้ สามารถปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดไปบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านต่างๆ เช่น ต้องเสยีสละเพื่อครอบครัว เพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ เพื่อศาสนา สําหรับ





มากที่สุดของสังคม และหลักคําสอนของอิสลาม เป็นศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นแนวทางการดําเนิน
ชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องทําหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบการงานที่ดี มีจิตสํานึกดี เพื่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข มูลนิธิศรัทธาชนฯ เป็นมูลนิธิที่ยึดตามหลักการศาสนาอิสลาม ท่ียึดแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งมีความสัมพันธ์กับแนวคิดหลักการอิสลาม (อิบราเฮม ณรงค์รักษาเขต, 




ขององค์กรจะมีเป้าหมาย นโยบาย แผนการปฏิบัติงาน การกําหนดองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ตระหนักถึงด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ของการมีส่วนร่วมกันขณะดําเนินกิจการขององค์กร
ต่างๆ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อทําให้สังคมดีขึ้น 
ช่วยเหลือสนับสนุนสังคมด้วยเข้าถึงปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มจาก 
สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม ที่ให้ประโยชน์เพื่อสาธารณะตามความพึงพอใจไม่ได้มีกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือสู่ความสําเร็จ และมีองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้า ตามหลักของ ฟิลิป คอตเลอร์ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวส
เทิร์น สามารถจัดการบริหารจัดการตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือ การส่งเสริมการ
รับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion)  การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม 
(Cause-Related Marketing) การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) การ
บริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community 
Volunteering) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 
Practices) การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซื้อของคนในระดับฐานราก 
(Developing and Delivering Affordable Products and Services) (พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์, 2555) 
และการบริหารจัดการแบบอิสลามในแนวทางการพัฒนาตรงกับงานวิจัยของการศึกษาชุมชนมัสยิดที่
เกี่ยวข้องกับ (รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ, 2556) เป็นการตอบ สนองมุ่งเน้นประเด็นที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
หรือเป็นความคาดหวังของสังคมที่ต้องคํานึงถึง หลักสําคัญของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
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เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และนํามาสู่ความย่ังยืนนั้นก็ต้องมีผู้ส่วนได้เสียด้วย การดําเนินกิจการของ
มูลนิธิศรัทธาชนฯ เพื่อครอบคลุมต้ังแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม จากหลักดังกล่าวนํามาศึกษา
การบริหารองค์กรเพ่ือสังคมอย่างแท้จริง และแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษา
และเด็กกําพร้า ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร กรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิศรัทธาชนฯ และ
ผู้ปฏิบัติงานภายในภายนอกองค์กร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย จากการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นการดําเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบ
สังคมต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ซึ่งหมายถึง ต้ังแต่หน่วยเล็กๆ ในสังคมไปตลอดไปถึงหน่วยใหญ่ทั้ง
ในระดับไกลและใกล้ อันนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
 2.2 ความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่มีต่อการบริหารองค์กร




ในโลกหน้า อย่างพื้นฐานหลักศรัทธาอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
(บรรจง บินกาซัน, 2543) เกี่ยวกับแนวคิดเด็กกําพร้าตามหลักการศาสนาอิสลามเด็กกําพร้าการเป็น
มุสลิมแบบอย่างที่ดี มีการดําเนินชีวิตตามหลักการอิสลาม การช่วยเหลือเป็นชาวมือบน ประชาชนใน
พื้นที่จึงมีความคิดเห็นยอมรับและมีส่วนร่วมของการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนา
และเผยแพร่วิชาการเรียนหลักการอิสลาม เพื่อนํามาใช้ชีวิตประจําวัน อย่างสุขสงบ สันติ และรวมถึง
การยอมรับจากสังคมและให้ความดีแก่ตนเองและสังคม (มุสลิมเชียงใหม่, 2559) สามารถสร้างประโยชน์










ในอิสลามคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ (คีรัน กุสลานุภาพ, 2541) 
  1. แนวคิดการบริหารจัดการในอิสลามเป็นแนวคิดที่มีความผูกพันกับปรัชญา
ทางสังคม แนวคิดนี้ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับจริยธรรมและคุณค่าต่างๆ ของสังคม 




  3. แนวคิดบังคับให้ความสําคัญต่อการเป็นมนุษย์และจิตใจและให้เกียรติมนุษย์ 
ฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมของการบริหารจัดการความสามารถที่ตนมีอยู่ ทางด้านความสามารถ ทางด้าน
สติปัญญา ร่างการและจิตใจ (การเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล) 
  4. แนวคิดการบริหารจัดการในอิสลาม มีความสําคัญต่อระเบียบวินัยพร้อมทั้ง
ได้กําหนดภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของโครงสร้างการบริหารองค์กร ขณะที่เรียกร้องเพื่อให้
การดําเนินงานที่ดีทุกอย่างได้รับการปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านจริยธรรมและกฎระเบียบ 
การเป็นมุสลิมที่ดีนั้น คือ มุสลิมที่ใช้ชีวิตให้สังคมยอมรับและ ให้ความดีแก่สังคมสร้างประโยชน์ให้สังคม 











อนุมัติให้ผู้ปกครองหรือผู้จัดการ หรือผู้ใช้แรงงานใช้อํานาจอิสระ เช่น การออกคําสั่งให้คนงานทํางาน
นอกเหนือความสามารถที่ตนมีอยู่ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เขาอย่างไม่เป็นธรรม อาศัยความเข้าใจ
เช่นนี้จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับคนงาน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2526) และยังตระหนัก
ถึงการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ปลอดภัยจากความยากจน ความไม่รู้ ความเจ็บป่วย และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่มีการกระทําให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลง
นี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากสภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจ เพื่อการทําสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น 
เจริญขึ้น สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น และการพัฒนาสังคมยังมีหลักสําคัญที่
แท้จริงควรหมายถึงการทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดี






นําไปสู่การดําเนินชีวิตของคุณภาพชีวิตและพึงอันเป็นประสงค์ปรารถนาของทุกระดับ (สุพัตรา สุภาพ, 
2522) และยังครอบคลุมในทุกมิติของสังคมซึ่งองค์ประกอบของการพัฒนาสังคมนั้นควรมุ่งเน้นการให้
ความสําคัญในทุกๆ มิติ อย่างครบคลุมและเท่าเทียมกัน เพราะการพัฒนาเป็นมิติแห่งการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบของบริบทพ้ืนฐานทางด้านของประเทศ โดยการเริ่มต้ังแต่การสร้างการบริหาร ทั้ง
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ขนบธรรมเนียม ซึ่งสังคมโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและเจริญไปมาก ทุกคนต้องตระหนักที่ช่วย 
กันพัฒนาช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลกอย่างยั่งยืน ของการแก้ปัญหาพร้อมมี
การสนับสนุนจากองค์กรของการสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วมของของพนักงาน
ทุกระดับได้ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านวางนโยบายและเป้าหมาย ด้านการบริหารงานขององค์กร ด้าน
การกําหนดภาระหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้ององค์กร ด้านการเยียวยา 






ดังนี้ ต้ังแต่ แผนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ
ขอ้งบังคับที่ต้องปฏิบัติ ลูกค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และรวมถึงเทคโนโลยี และอุปกรณ์ในการทํางาน (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2550) และวางแผนระยะยาวของ
การพัฒนาองค์กรของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้านั้นต้องยึดหลักแนวการวางแผน 
การดําเนนิการหรือแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดให้พนักงานเข้าใจและนําไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนในการวางแผนที่ชัดเจน ระบุผู้รับผิดชอบในการวางแผน กําหนด 
กรอบเวลาในการวางแผน โดยผลสําเร็จที่คาดหวังซึ่งสามารถวัดผลได้โดยหลัก SMART คือ S: Specific 
มีความเฉพาะเจาะจง M: Measurable ท้าทายแต่อยู่ในวิสัยที่ทาํได้ มีความยากกว่าปกติที่ทําอยู่ แต่
ไม่ควรยากเกินกว่าขีดความสามารถขององค์กร A: การปฏิบัติดําเนินงานจากการวางแผนภายในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ  R: Relevant สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กําหนดขององค์กร T: Time มีระยะเวลา
ที่แน่นอน 
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
 
 3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  3.1.1 เผยแพร่หลักธรรมคําสอนของอิสลามในเรื่องของการให้การช่วยเหลือ
เด็กกําพร้าด้านการสนับสนุนการศึกษา การสร้างอาชีพแก่ครอบครัวเด็กกําพร้า การอบรมคุณธรรม
จริยธรรมปลูกฝังด้านจิตใจตามหลักคําสอนอิสลาม และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ 
ยาตีม ทีวี เพื่อขยายกิจกรรมของกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กกําพร้า อย่างทั่วถึงทุกพื้นท่ี ของการประสานงาน
ร่วมกันองค์กรสังคมสงเคราะห์ในระดับท้องถิ่น ชุมชนตั้งกองทุน การดูแลชุมชนด้วยกันเอง โดยไม่ต้อง
รอการช่วยเหลือจากองค์กรใหญ่ๆ 
  3.1.2 สังคมมุสลิมที่มีเด็กกําพร้าไม่ถึงกับถูกทอดทิ้ง แต่อาจจะได้รับการเลี้ยงดู
ที่ด้อยคุณภาพ ขาดการอบรมทางด้านจริยธรรม ขาดทุนการศึกษา และการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง
เหมาะสม ถ้าคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล ทั้งจากผู้ปกครองจากผู้นําชุมชนและผู้นําทางด้านศาสนา 
เด็กกําพร้าก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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 3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  3.2.1 ควรปรับโครงสร้างองค์กร กําหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนสําหรับผู้ปฏิบัติ 
เพื่อให้การทํางานสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3.2.2 ควรมีการพัฒนาและขยายกลุ่มเครือข่ายแต่ละพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้มี
ความรวดเร็วของการต้องการการช่วยเหลือเด็กกําพร้า ในสังคมให้กว้างขวางและเป็นรปูธรรมมากยิ่งขึ้น 
ในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคกลาง  
  3.2.3 ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
เพื่อให้การประสานงานในการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
  3.2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ควรมีการประสาน 
ดําเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอิสลามควบคู่ไปด้วยเพื่อการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้อ่อนแอทางสังคม 
  3.2.5 สนับสนุนกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐที่มีการดําเนินงานของ
การช่วยเหลือเด็กกําพร้ายึดตามหลักการบริหารให้มีความสอดคล้องกับหลักการ ศาสนา วัฒนธรรม สู่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทุกพื้นที่  
 
 3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
  3.3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นด้านหลักการศาสนาเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อต้ังองค์กรเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่ทํางานเพื่อสังคม 
  3.3.2 ควรมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเน้นหลักแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวข้อง 
กับหลักการเด็กกําพร้าตามหลักอิสลาม สร้างความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กกําพร้าให้ดีย่ิงขึ้น 
  3.3.3 ควรมีการศึกษาที่เจาะลึกไปยังกลุ่มตัวอย่างเรื่องเด็กกําพร้าที่นับถือมุสลิม 
เฉพาะเด็กกําพร้าอยู่ในชุมชนมุสลิมห่างไกลให้มากย่ิงขึ้น 
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คําชี้แจง แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 สว่น  
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอิสลามทําความดีเพื่อสังคมและ
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กร 
 ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารองค์กรตามหลักการอิสลามที่ทําเพื่อสังคม
ขององค์กร 
 ส่วนที่ 4  มุมมองการบริหารองค์กรเพื่อสังคมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และประเด็นปัญหาทางสังคม 
 ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ 
  
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชีแจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงใน  หน้าข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง 
1. เพศ     
  1. ชาย  2. หญิง 
2. อายุ 
  1. ไม่เกิน 25 ปี  2. 26 - 35  ปี         
  3. 36 – 45  ปี  4. 46 – 55  ปี 
  5. มากกว่า 55  ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ  
  1. สถานภาพสมรส  2. สถานภาพโสด  
  3. สถานภาพอย่าร้าง    4. สถานภาพหม้าย 
  5. สถานภาพแยกกันอยู่ 
4. ศาสนา 
  1. อสิลาม  2. พทุธ        
  3. คริสต์   4. อื่นๆ ระบุ.................. 
5. ระดับการศึกษา(สามัญ)  
   1 . ไม่ได้ศกึษา   2 . ประถมศึกษา  
  3.  มัธยมตอนต้น  4. มัธยมตอนปลาย/ปวช 
  5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปวส  6. ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
  7. ปริญญาโท  8. ปริญญาเอก 
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6. ระดับการศึกษา (ศาสนา)  
  1. ศาสนาตอนต้น (อิบตีดาอีย์)  2. ศาสนาตอนกลาง (มูตาวัซซิต)   
  3. ศาสนาตอนปลาย (ซานาวี)  4. ปริญญาตรีอิสลามศึกษา 
7. อาชีพ 
   1. รับราชการ, รัฐวิสาหกจิ  2 เกษตรกร      
  3.  รับจ้าง   4 พนักงานเอกชน    
  5 นักเรียน นิสิต นักศึกษา  6  ธุรกิจส่วนตวั      
  7  อื่นๆ ระบุ ............................  
8. ท่านเคยทํางานเพื่อสังคมหรือไม่ 
   1 เคยทํา  2 ไม่เคยทาํ 
 
ส่วนที่ 2  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอิสลามทาํความดีเพื่อสังคมและ
 ความรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กร 
คําชี้แจง ให้ท่านทําเครื่องหมาย 3 หน้าข้อความแต่ละข้อตามสาระเนื้อหาที่ท่านคิดว่า ใช่ หรือ
 ไม่ใช่ หลังข้อความ 
 
คําถามความรูค้วามเข้าใจดา้นหลักการอสิลาม ถูก ผิด 
1. ความประเสริฐที่สุดของพฤติกรรมมนุษย์ตามกรอบที่อิสลามกําหนดการมี
 จริยธรรมที่ดี และการเชื่อมั่นในหลักการศรัทธาทั้ง 6 ประการ มีการปฏิบัติตาม
 หลักการปฏิบัติทั้ง 5 ประการ และรวมถึงการปฏิบัติด้วยความบริสุทธ์ิใจด้วย
 ความยินยอมและอดทน 
  
2. หลักคําสอนของศาสนาอิสลามแบ่งไว้ 3 หมวด หลักการศรัทธา หลักจริยธรรม
 หลักการปฏิบัติ  
  
3. ลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต้องคํานึงถึงประโยชน์








6. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่
 ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ 
  






คําถามความรูค้วามเข้าใจดา้นหลักการอสิลาม ถูก ผิด 
8. กิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิด









10. CSR ย่อมาจากคําว่า Corporate Social Responsibility แปลเป็นไทย 














15. การบริหารองค์กรเพื่อสังคมแบบอิสลามมุ่งเน้นแต่ผลกําไรเพียงอย่างเดียว   
 
ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารองค์กรตามหลักการอิสลามที่ทําเพื่อสังคมขององค์กร 


















1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
 มีความสําคัญต่อการช่วยเหลือสังคม 
     
2. ความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) และหลกัการทําความดี
 แบบอิสลามมผีลต่อการพัฒนาสังคมในอนาคต 
     
3. รูปแบบการบริหารตามหลักศรัทธาอิสลามสูค่วามสําเร็จ
 ของการดําเนินชีวิตประจําวัน 
     
4. หลักการทําความดีต่อเพื่อนมนุษย์และผู้อื่น สําคัญต่อ
 การอยู่ร่วมกันในสังคม 
     
5. หลักคําสอนอสิลามตระหนักถึงการดําเนินชีวิตอย่าง
 สงบสุข 





















     
7. การช่วยเหลือเด็กกําพร้าขององค์กรตามหลักการตาม
 ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซล) 
     
8. ผู้บริหารต้องมีการจัดอบรม พนักงานที่เกี่ยวข้องให้มี
 ความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการแบบอิสลามภายใน 
     
9. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนาปลูกฝังความมีวินัย 
 ใฝ่รู้ ความซื่อสตัย์ ความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา 
 ของผู้ปฏิบัติงาน 




     
 
ส่วนที่ 4 มุมมองการบรหิารองค์กรเพือ่สังคมตามหลกัความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) และประเด็น 
 ปัญหาทางสังคม 




















     
2. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ 
 ความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
     
3. การบริหารองค์กรตามกระบวนการไม่ส่งผลกระทบ
 ต่อพนักงาน ชุมชน สังคม 
     
4. สนับสนุนช่วยเหลือและเกื้อกลูแก่ชุมชนและคนใน
 ชุมชนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น กิจกรรมอาสา
 เพื่อพัฒนาชุมชน  






















     
6. องค์กรที่มีการมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
 ประสบการณ์ ความเชียวชาญใหแ้ก่ผูท้ี่มีสว่นร่วม 
 ทางสังคมเข้าใจปัญหาสังคม 
     
7. การมุ่งสร้างความเข้าใจและขอ้ตกลงในการเจรจาที่
 เหมาะสมของผู้ด้อยโอกาส ผูอ้่อนทางสังคม อย่าง
 จริงใจ 
     
8. การดําเนินกิจกรรมอาสาสมคัรการกุสล เพราะต้อง
 ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 
     
9. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางสังคม
 และไม่ผิดกฎหมาย 
     
10. การบริจาคเพื่อการกุศลเป็นการช่วยเหลือสังคมใน
 รูปแบบของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของโดยตรง 
     
11. มุ่งเน้นปฏิบัติงานที่เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
 ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร 
     
12. ตระหนักถึงการสื่อสารของการปฏิบัติงานด้วย
 ความกระตือรือร้น 
     
13. มุ่งเน้นควบคุมขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตาม
 หลักความรับผดิชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ 
     
14. การบริหารองค์กรที่มีไม่ได้หวังผลกําไรเพียงอย่าง
 เดียว 
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เรื่อง การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมของมูลนิธศิรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพรา้  
(คําถามวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับ ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการมูลนธิิศรทัธาชนฯ) 
...................................................................................................................................................... 
 
ผู้ศึกษา นางสาวฆอดียะ  หมุดตะเหลบ็  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 













4. ประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคมและร่วมปฏิบัติงาน..............ปี  














หน้าที่รับผิดชอบ ........................................................................................................................... ..... 
วันเดือนปี ที่สัมภาษณ์......................................................................................................................... 



































































































ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารองค์กรของมลูนธิิศรทัธาชนเพื่อการศึกษา และเด็กกําพรา้ 
 
























































































ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารองค์กรเพื่อสังคมของมลูนธิศิรทัธาชนเพือ่การศกึษา 














































เรื่อง การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมของมูลนิธศิรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกําพรา้  
(คําถามวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับผูป้ฏิบัติงานของมลูนธิศิรัทธาชนฯ) 
......................................................................................................................................................  
ผู้ศึกษา นางสาวฆอดียะ  หมุดตะเหลบ็ นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต            
 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 












4. ประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคมและร่วมปฏิบัติงาน ............. ปี  
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